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Penelitian ini bertujuanpuntuk mengetahui adanya (1) pengaruh kreativitas 
terhadap keputusan berwirausaha pada mahasiswa Program Studi Akuntansi 
Fakultas Ekonomi danpBisnis Universitas Pancasakti Tegal, (2) pengaruh sikap 
berwirausaha terhadap keputusan berwirausaha pada mahasiswa Program Studi 
Akuntansi FakultaspEkonomipdan Bisnis Universitas PancasaktipTegal dan (3) 
pengaruh kreativitas dan sikap berwirausaha terhadap keputusan berwirausaha pada 
mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Pancasakti Tegal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang banyak 
dituntut mengunakan angka-angka sebagai sumberppengolahan sampaippenyajian 
hasilnya. Populasi dalam penelitianpini adalah mahasiswa Program Studi 
Akuntansi semester 6 dan 8 yang berjumlah 449 dan sampel sebanyak 85 orang. 
Metode pengumpulan data menggunakan metode observasi dan angket. Teknik 
analisis data dengan menggunakan analisis deskriptif, regresi linear sederhana dan 
regresi linear berganda. Perhitungan pengujian hipotesismmenggunakan bantuan 
program SPSS versi 25. 
Hasil pengujiannhipotesis taraf signifikansi 5% diperoleh hasil yang 
menunjukkan bahwa (1) kreativitas berpengaruh dan signifikan terhadap 
keputusan berwirausaha pada mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal, sebesar 37,9% (2) sikap 
berwirausaha berpengaruh dan signifikan terhadap keputusan berwirausaha pada 
mahasiswa Program StudipAkuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis,Universitas 
Pancasakti Tegal sebesar 41,1%, (3) kreativitas dan sikap berwirausaha 
berpengaruh dan signifikan terhadap keputusan berwirausaha pada mahasiswa 
Program Studi Akuntansi FakultaseEkonomipdan Bisnis Universitas Pancasakti 
Tegal sebesar 49,6%. Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh, maka dapat 
disimpulkan bahwa kreativitas dan sikap berwirausaha berpengaruh terhadap 
keputusan berwirausaha pada mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis UniversitaspPancasakti Tegal. 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi kepada mahasiswa 
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UniversitaspPancasakti 
Tegal untuk mengembangkan kreativitas dan sikap berwirausaha untuk 
meningkatkan kualitas diri yang baik terutama dalam keputusan berwirausaha pada 
masa sekarang atau setelah lulus nanti sehingga bisa menjadi seorang wirausaha 
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This study aims to determine the existence of (1) the effect of creativity on 
entrepreneurial decisions in college students of the Accounting Study Program, 
Faculty of Economics and Business, Pancasakti University, Tegal, (2) the effect of 
entrepreneurial attitudes on entrepreneurial decisions in college students of the 
Accounting Study Program, Faculty of Economics andlBusiness, Pancasakti 
University, Tegal and (3) the effect of creativity and entrepreneurial attitude on 
entrepreneurial decisions on college students of the Accounting Study Program, 
Faculty of Economics and Business, Pancasakti University, Tegal. This study uses 
a quantitative approach that is required to use numbers as a source of processing 
until the presentation of the results. The population in this study were college 
students of the 6th and 8th semester of Accounting Study Program totaling 449 and 
a sample of 85 people. Methods of collecting data using the method of observation 
and questionnaires. Data analysis techniques using descriptive analysis, simple 
linear regression and multiple linear regression. Calculation of hypothesis testing 
using SPSS version 25 program. 
The results of hypothesis testing with a significance level of 5% showed that 
(1) creativity had a effect and significant on entrepreneurship decisions in college 
students of the Accounting Study Program, Faculty of Economicspand Business, 
Pancasakti University, Tegal, by 37,9% (2) entrepreneurial attitudes had a effect e 
and significant on entrepreneurial decisions in college students of the Accounting 
Study Program, Faculty of Economics and Business,.Pancasakti University, Tegal, 
by 41,1%(3) creativity and entrepreneurial attitude had a effect and significant on 
entrepreneurship decisions in college students of the Accounting Study Program, 
Faculty of Economics and Business, Pancasakti University, Tegal, by 49,6%. 
Based on the results of the analysis of the data obtained, in can be concluded that 
creativity and entrepreneurial attitude effect and significant on entrepreneurshio 
decisions in college students of the Accounting Study Program, Faculty of 
Economics an Bussiness, Pancasakti University. 
The results of this study are expected to be information and input for the 
college students of the Accounting Study Program, Faculty of Economics and 
Business, Pancasakti University, Tegal, to develop creativity and entrepreneurial 
attitude to improve good self-quality, especially in entrepreneurship decisions now 
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A. Latar Belakang. 
 
Jumlah penduduk di Indonesiaasaat ini mengalamiipeningkatan, semakin 
meningkatnya jumlah penduduk maka akan semakinnbanyak dibutuhkan lapangan 
pekerjaan. Sementara itu Indonesia mengalami keterbatasan dalam mencari 
lapangan pekerjaan hal ini dapat menimbulkanndampak negatif, salah satunya 
adalah meningkatnya jumlah pengangguran..Jumlah pengangguranndi Indonesia 
pada Agustus 2020 menurut Badan Pusat Statistik (BPS) mengalami kenaikan 
mencapai 9,77 juta orang, jumlah pengangguran tersebut naik sebesar 2,67 juta 
orang dari periode yang sama pada tahun lalu 2019. Berdasarkanntingkat 
pengangguran terbuka (TPT), lulusan SD 3,61%, SMP 6,46%, SMA 9,86%, SMK 
sebesar 3,61%, Diploma I hingga III 8,08%, dan strata I 7,35%. Dari data tersebut 
menunjukkanmsebagian dari jumlah pengangguran di Indonesia adalah  mereka 
yang berpendidikan dannlulusan perguruan tinggi. 
Pengangguran terdidik di universitas dapat terjadi, salah satu penyebabnya 
yaitu masih banyaknyaamahasiswa hanya fokus untuk mencari pekerjaan, bukan 
menciptakann lapangan pekerjaan. Dengan berwirausaha merupakannsalah satu 
usaha yang dapat dilakukan untuk menciptakan lowongan pekerjaan.,Dalam 
duniappendidikan,mpendidikan kewirausahaan saattini sudahhsemakin 




telah menerpakan mata kuliah  kewirausahaan dan  praktik kewirausahaan. 
Kewirausahaan merupakannsuatu kemampuan dalam..menciptakan sesuatu 
yang baruudengan cara baru yang kreatif dan inovatif melalui pengembangan 
teknologi baru dan pengelolaan sumber daya sehingga menghasilkan sebuah 
peluang. Dengan berwirausaha, individu akan mempunyai kesadaran untuk tidak 
mencari lapangan pekerjaan lagi akan tetapi dapat menciptakan suatu lapangan 
pekerjaan bagi orang lain. Wirausaha saat ini tidak hanya berkmbang di kalangan 
orang dewasa, tetapi juga di kalangan anak muda salah satunya adalah mahasiswa.  
Pada observasi yang dilakukan peneliti di Kampus Universitas Pancasakti 
TegaI pada mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi, dan Bisnis, 
beberapa mahasiswa bekerja di luar jam kuliah, seperti menjual barang, makanan 
secara online (onlineshop), jasa, bahkan membuka usaha sendiri. Namun masih 
banyak mahasiswa yang belum berminat di dunia usaha pada saat kuliah ini 
sehingga masih sedikit dari mahasiswa yang memutuskan berwirausaha di masa 
kuliah. Sebagian dari mereka belum memiliki keberanian dan mencoba hal baru 
untuk memulai berwirausaha, hal ini menjadi perhatiian dari berbagai pihak baik 
dunia pendidikan atau pun masyarakat sekitar. Salah satu cara dalam mengambil 
keputusan berwirausaha adalah dengan mengembangkan kreativitassuntuk 
menciptakan suatu produk atau karya yang baru. 
Kreativitassmerupakan suatu cara untuk menciptakannide yang kreatif serta 
gagasan baru, dalammbidang kewirausahaan diartikam sebagai hasil produk atau 
karya yang berbeda dari yang lain dari pengalaman sebelumnya sehingga 




Kreativitas sendiri merupakan suatu modal..awalmuntuk memulai 
berwirausaha dannjuga menjadi salah satuu faktor yang mempengaruhi 
keputusan mahasiswa menjadi wirausaha yang sukses dan mampu menghadapi 
resiko serta persaingan di dunia usaha. Uraian tersebut senada dengan hasil 
penelitian dari Veronica (2019) bahwa kreativitas berpengaruh positif terhadap 
keputusan berwirausaha pada mahasiswa di Perguruan Tinggi di Yogyakarta. 
Keputusan berwirausaha tidakddapat dilakukannserta merta tanpa adanya 
kreativitas faktor lain yang mendukung adalah mahasiswa mampu menerapkan 
sikap berwirausaha, sehingga dapat menggerakkan jiwa kewirausahaan seseorang, 
untuk maju berwirausaha sesuai dengan kemampuan seorag wirausaha. Hal ini 
juga senada dengan pendapat dari Zahra, dkk (2019:116) bahwa faktor-faktor 
dalam keputusan berwirausaha adalah faktor internalmdan faktor eksternal, sikap 
atau kepribadian dari diri seseorang yang merupakan salah satu faktor internal dari 
keputusan berwirausaha. Sehingga di duga bahwa sikap berwirausaha dapat 
mempengaruhi seseorang untuk berwirausaha, hal ini juga di buktikan dari 
penelitian dari Reviani Setiani (2019) menunjukkan bahwa sikapp berwirausaha 
berpengaruh positif terhadap keputusan berwirausahaa pada pada wanita di kota 
Jambi. 
Sikap berwirausaha mendukung nilai-nilai wirauasaha utamanya bagi 
mahasiswa, sehingga diharpkan mampu menumbukan jiwa seorang wirausaha. 
Sikap berwirausaha merupakan suatu kesiapan dari seorang wirausaha untuk 
memberikam suatu respon yang dihadapi terhadap mciri-ciri yang dimiliki,myaitu 




tantangan, kepemimpinan, keorisinilan, dan berorientasi pada masa depam. Sikap 
merupakan suatu persoalan yang objeknya tidak berwujud, serta sikap erat 
hubungannya dengan kepribadian seseorang. 
Pertumbuhan sikap berwirausaha saat ini merupakan hal yang penting, karena 
penawarab serta prmintaan jumlah tenaga kerjamsudah tidak lagi 
seimbang.mPenawaran tenaga kerja sangat rendahhsementara permintaan sangat 
tinggi.mSikap mahasiswa untuk bekerja dan wirausaha sangat penting karena 
dapat menambah biaya hidup dan sebagai pelatihan, sehingga saat lulus nanti 
sudah siap di dunia kerja serta dapat mendorong mahasiswa untuk memutuskan sebagai 
seorang wirausaha yang sukses. Baik dorongan dari peluang bisnismkeluarga, 
teman,mkemampuan yangkreatif serta lingkungan sekitarnya. 
Tidak bisa dihindari bahwa saat ini seseorang dituntut untuk mempunyai 
pendidikan yang baikndan dihadapi dengan adanya biaya untuk pendidikan 
itumsendiri.MSehingga dengan mengembangkan kreativitas dan sikap 
berwirausaha pada mahasiswa untuk berwirausaha maka dapat mandiri serta 
mencari uang guna biaya pendidikannya itu sendiri. 
 Demikian juga pada mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan 
BisnissUniversitas Pancasakti Tegal terdiri dari mahasiswa berbagai macam 
perbedaan sosial, ekonomi, dan budaya. Ada yang berasal dari keluarga mampu 
secara ekonomi ada yang berasal dari keluarga tidak mampu. Beberapa dari 
mahasiswa bekerja sambil kuliah, diantarnya membuka usaha sendiri atau bekerja 
ke orang lain, menggunakan modal sendiri atau modal orang lain, dan 




Namun masih banyak pula mahasiswa yang belum mampu mengembangkan 
kreativitas dan sikap berwirausaha tersebut untuk mencoba mencari keuntungan 
dan memutuskan sebagai seoarang wirausaha diusia muda. Masih kurangnya 
mahasiswa untuk berpikir kritis dan kreatif dalam melihat suatu peluang untuk 
berwirausaha, kurangnya inisiatif dari mahasiswa untuk mengemukakan pendapat 
dan mengembangkan ide, tidak berani untuk memulai, dan takut gagal. Kreativitas 
dan sikap berwirausaha sangat dibutuhkan bagi mahasiswa yang berwirausaha 
agar mampu memahami adanya peluang usaha, kemudian memanfaatkan peluang 
usaha untuk menghasilkan suatu usaha baru dan kemudian mengambil keputusan 
berwirasusaha sehingga dapat membuka peluang kerja baru. 
Berdasarkan uraian tersebut,,maka peneliti tertarik dan ingin melakukan 
penelitian yang berjudul “Pengaruh Kreativitas dan Sikap Berwirausaha terhadap 
Keputusan Berwirausahappada Mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal”. Selanjutnya 
diharapkanp penelitian ini dapatm memberikan suatu wawasan dan 
gambaranpterhadap keputusan mahasiswa untuk berwirausaha. 
B. Identifikasi Masalah 
 
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka identifikasi permasalahan pada 
penelitian adalah sebagai berikut:.. 
a. Jumlah pengangguran semakin bertambah, 
b. Jumlah wirausaha di Indonesia masih sedikit,, 




mengambil resiko berwirausaha 
d. Sikap berwirausaha di kalangan mahasiswa masih kurang dikembangkan. 
C. Pembatasan Masalah.. 
 
Agaripenelitian ini lebih terarah, tidaklmenyimpang dari pokok permasalahan, 
maka penulis melakukan pembatasan masalah sebagainberikut : 
a. Kreativitas yang akan diteliti merupakan proses yang dapat dikembangkan 
serta ditingkatkan oleh mahasiswa pada saat praktik di kampus atau diluar 
kampus. 
b. Sikap Berwirausaha yang akan diteliti adalah kesiapan mahasiswa untuk 
berwirausaha sebagai pelatihan saat lulus nanti baik itu secara mental untuk 
berwirausaha. 
c. Keputusan Berwirausaha yang akan diteliti adalah keputusan yang diambil 
mahasiswa yang merupakan langkah awal pembentukan sutau usaha baru. 
D. Rumusanimasalahh 
 
Berdasarkan dari latarrbelakanggyanggtelahhdikemukakanmmakahdapat ditarik 
suatupperumusan masalah yaitu : 
a. Apakahpkreativitas berpengaruh terhadap keputusan berwirausaha pada 
mahasiswa ProgrammStudi Akuntansi Fakultas Ekonomipdan Bisnis 
UniversitaspPancasakti Tegal? 




pada mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Pancasakti Tegal ? 
c. Apakah kreativitas dan sikap berwirausaha berpengaruh terhadap keputusan 
berwirausaha pada mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal? 
E. Tujuan Penelitian.. 
 
 
a. Untukmmengetahui dan mendeskripsikan pengaruh kreativitas terhadap 
keputusan berwirausaha mahasiswa ProgrammStudiiAkuntansiiFakultas 
EkonomiidanbBisnissUniversitassPancasaktiiTegal. 
b. Untuk mengetahui dan mendeskripikan pengaruh sikap berwirausaha terhadap 
keputusan berwirausaha mahasiswa ProgrammStudiiAkuntansi 
FakultassEkonomiidannBisnissUniversitassPancasaktiiTegal. 
c. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pengaruh kreativitas dan sikap 
berwirausaha terhadap keputusan berwirausaha mahasiswa Program Studi 








a.  Diharapkan dapat..memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu 
pengetahuanmdan menambah wawasan,mdan dapat digunakan untuk 
kepentingan ilmiah khususnya karya tulis, sebagai referensi yang dapat 
dimanfaatkan bagi peneliti yang lain yang minat meneliti terkait dengan 
penelitian ini.DDalam hal ini mengenaii pengaruh kreativitas dan sikap 
berwirausaha terhadap keputusan berwirausaha. 
b.  Selanjutnya diharapkan dapat dijadikan pedoman dalammmengadakan 
penelitian selanjutnya yang lebih mendalam.... 
2. ManfaattPraktis 
 
Secara praktis manfaat penelitian ini diharapkan mampu bermanfaat bagi 
berbagai pihak yang terkait, antara lain : 
a. Bagi Fakultas/Prodi 
 
Diharapkanndapattmenjadiisuatuimasukannyangiberguna bagiipimpinan 
fakultas dalam memberikan informasi mengenai pengaruh kreativitas dan 
sikap berwirausaha terhadap keputusan berwirausaha pada mahasiswa 
ProgrammStudimAkuntansiiFakultasiEkonomiidankBisnisIUniversitasi 
PancasaktiiTegal. 
b. Bagii Mahasiswaa 
Penelitian ini dapat dijadikan salah satu masukan atau bahan untuk 




berwirausaha terhadap keputusan berwirausaha yang baik selama ini 
sehingga dapat menciptakan jiwa berwirausaha sejak muda dan 





















Dalam berwirausaha seorang wirausaha harusmmemiliki ide-ide baru 
yangddihasilkan dari suatu..kreativitas...Kreativitas tersebut mampu 
mencitpakan seorang wirausaha untuk lebih berinovasi terhadap usahanya. 
Kreativitas adalah suatu penggerak inovasi, dengan kreativitas maka akan 
timbul motivasi untuk menciptakan kreasi-kreasi baru dalam berwirausaha 
(Malawat, 2019:6). 
Selain itu, menurut Malawat (2019:13), bahwa kreativitas merupakan 
suatu kemampuan untukmmengembangkan suatu ide-idebbaru danNcara-
caraabaruudalammpemecahan masalahodan menemukan sebuah peluang... 
   Suryana (2017:66) menjelaskan bahwa kreativitas adalah berfikir dalam 
menciptakan sesuatu hal baru dari yangmasalnya tidak ada sebelumnya. Hal 
ini juga di jelaskan oleh Basrowi (2016:39) bahwa kreativitas adalah 
kemampuan untuk menciptakan, yaitu proses membuat sesuatu yang baru 
yang sebelumnya tidak ada, serta kreativitas adalah kemampuan modifikasi 






Dari pendapat Malawat (2019) dan Basrowi (2016) tersebut, jadi 
kreativitas adalah suatu kemampuan menciptakan dan mengembangkan 
suatu hal yang baru atau gagasan baru guna menemukan suatu peluang, 
kreativitas dalam bidang kewirausahaan diartikan sebagai hasil produk atau 
karya baru dan berbeda dari yang lain dilihat dari pengalaman atau 
pengetahuan sebelumnya sehingga menghasilkan sebuah peluang untuk 
mendapatkan keuntungan tertentu. 
b. Tujuan Kreativitas 
 
Seorang Wirausahawan perlu mempunyai kreativitas yang tinggi 
karena memiliki suatu tujuan. Basrowi (2016:39) mengungkapkan bahwa 
kreativitas perlu dilakukan oleh seorang wirausaha karena memiliki suatu 
tujuan yaitu dengan mengembangkan daya kreatif, seorang wirausaha 
mampu memperoleh keberhasilan dalam persaingan di dunia usaha, 
kreativitas merupakan sumber berharga yang harus dipelihara serta jangan 
disia-siakan,msuatu tantangan baru dalam berirausaha yang muncul dapat 
dihadapi dengan kreativitas, kreativitas merupakanssuatu gagasan yang 
tidak diramalkan datang dan perginya serta memiliki keunikan yang tinggi. 
Pentingnya kreativitas dalam berwirausaha juga di paparkan oleh Sari 
(2020:22) antara lain: 
1) Dengan Kreativitas, mampu menemukan suatu gagasan atau ide, 




2) Kreativitas mampu mengubah masalah atau kesulitan dan kegagalan 
menjadi sebuah pemikiran yang cemerlang untuk langkah selanjutnya 
3) Mampu menemukan suatu solusi dari masalah tersebut dan 
menghasilkan suatu inovasi 
4) Menemukan dan menciptakan teknologi baru 
 
5) Mengubah keterbatasan menjadi sebuahpkekuatan atau keunggulan. 
 
 
Tujuan kreativitas terhadap mahasiswa ProgrammStudiAAkuntansi 
FakultassEkonomiidanbBisnispUniversitaspPancasaktipTegalladalah mampu 
berhasil dalam bersaing, bisa diperoleh dengan daya kreatif. Tantangan dalam 
dunia usaha saat ini selalu muncul hal ini dapat dihadapi dengan kreativitas yang 
baru, selain itu kreativitas dapat menentukan keberhasilan pribadipdari mahasiswa 
serta daya kreativitas tersebut dapat meningkatkan pengembangan dan 
mempertahankan eksistensi suatu usaha. 
c. Indikator Kreativitas 
 
Ada beberapa karakteristik kreativitas yang dimiliki oleh seorang individu 
yang kreatif. Suryana (2017:73) yaitussebagaiiberikutu: 
1) Tertantang terhadap sesuatu yang sudah ada 
 
Orang yang kreatif tidak merasa puas terhadap prestasi atau keadaan yang 
sudah dicapainya, ingin melakukan perubahan, perbaikan, serta 
mengembangkan hal yang baru 
2) Selalu ingin tahu 
 








Mempunyai motivasi diri yang kuat ketika menghadapi suatu masalah, 
tanggap, proaktif serta menghargai setiap usaha 
4)  Memiliki visi ke depan 
 
Suka berimajinasi tinggi terhadap suatu hal serta mempunyai suatu 
pandangan yang jauh ke depan 
5) Penghibur, menyenangkan orang lain 
 
Menciptakan gagasan atau ide yang menarik, mempunyai pandangan 
akan sesuatu, bermimpi serta mengkhayalkan sesuatu yang besar 
6) Pengambil resiko yang diperhitungkan  
      Berani untuk mencoba hal baru dan mampu menghadapi dan 
menganggung suatu kegagalan 
Malawat (2019:6) yang mengacu kreativitas memiliki beberapa 
karakteristik antara lain: 
1) Rasa ingin tahu yang kuat 
 
Mempunyai rasa keingintahuan yang kuat dan mempuyai motivasi diri 
tinggi untuk mengenali suatu masalah-yang dihadapi. 
2) Mempunyai motivasi dan kemampuan yamg tinggi untuk mengenali 
masalah bernilai 





perkembangan dari suatu ide atau gagasan sehingga mampu menangkap 
peluang yang ada. Orangyang kreatif mengembangkan intelektualnya, 
untuk mampu dengan jelas maksud dari masalah serta melibtakan 
kesadaran dalam upaya memecahkan suatu permasalahn yang dihadapinya. 
3) Mampu menyatakan idenya secara jelas 
 
Seorang yang kreatif mampu untuk menciptakan suatu ide serta gagasan 
yang berbeda. Serta mampu menyampaikan pendapat atau gagasan 
tersebut secara jelas dan tepat. 
4) Kemampuan untuk bekerja sama 
 
Seorang kreatif dapat menerima suatu kritik serta saran, dapat bekerja 
sama untuk terus maju  dan mencapai suatu keberhasilan  
5) Berani tampil beda 
 
Seorang yang kreatif memiliki suatu keberanian yang tinggi, rasa percaya 
diri di lingkungan sekitar serta berani menampilkan sesuatu yang berbeda 
dari orang lain. 
Selain itu, Tumiwa, dkk (2021:64) menjelaskan bahwa ada beberapa 
karakteristik yang menunjukkan kreativitas dari seseorang yaitu sebagai 
berikut: 
1) Suka berimajinasi 
 
Salah satu ciri dari orang kreatif adalah suka berimajinasi. Seorang 
imajinasi disini merupakan suatau pemimpi yang  nyata (realistis), 
Yaitu dapat merealisasikan mimpinya tersebut. Dalam hal ini, imajinasi 




2) Menyukai akan tantangan 
 
Tantangan bukan menjadi hal yang membuat seoarng kreatif berhenti 
untuk mencoba. Justru tantangan akan membuat semangat, sebuah 
tantangan menjadi suatu hal yang harus di hadapi dengsn optimis. 
3) Mudah beradaptasi 
 
Orang yang kreatif mempunyai suatu pemikiran yang cepat untuk 
menemukan suatu ide baru dalam suatu permasalahan yang dihadapinya, 
kemampuan tersebut membuat nya mudah untuk beradaptasi dengan 
lingkungan baru disekitarnya. 
4) Mudah merasa bosan 
 
Seseorang yang kreatif mudah merasa bosan akan suatu hal sehingga 
mmebuatnya untuk mencoba suatu tantangan baru di sektiarnya. 
5) Kadang menjadi seseorang yang misterius 
 
Mempunyai kepribadian yang sulit untuk ditebak, oleh karena itu sering di 
kenal dengan istilah sebagai pribadi yang misterius. Mempunyai daya 
sensitivitas dan rasa empati yang tinggi, yaitu peka dan peduli terhadap 
sekitar. 
Berdasarkan pendapat Suryana (2017), indikator kreativitas dalam penelitian 
ini adalah tertantang terhadap sesuatu yang sudah ada, selalu ingin tahu, 
memiliki motivasi yang tinggi, memiliki visi ke depan, penghibur dan 
menyenangkan orang lain serta pengambil risiko yang diperhitungkan. Pada 
penelitian ini indikator-indikator tersebut akan digunakan sebagai dasar 




Pemikiran indikator kreativitas didasari oleh permasalahan yang terjadi di 
kampus. Permasalahan tersebut antara lain rendahnya kurangnya rasa memiliki 
kemampuan untuk tertantang terhadap sesuatu yang sudah ada dimana mahasiswa 
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis belum dilakukannya 
pengembangan kreativitas dalam keseharian di dalam kampus maupun di 
lingkungan luar kampus, masih kurangnya inisiatif dalam membuat perubahan, 
perbaikan mengembangkan suatu hal atau informasi yang di dapatkannya, masih 
rendahnya rasa selalu ingin tahu yaitu mahasiswa memiliki rasa yang mampu 
menemukan suatu karya atau ide baru dan pengembangan dari sebuah informasi 
atau ilmu yang di dapatkannya, memiliki motivasi diri yang masih rendah, masih 
kurangnya mahasiswa yang berani untuk mengungkapkan pendapat atau 
meyampaikan ide-ide baru kepada orang lain dan berani menghadapi sebuah 






2. Sikap Berwirausaha 
a. Pengertian Sikap Berwirausaha 
Sikap sangat erat kaitannya dengan kepribadian seseorang dalam 
kehidupan sehari-hari. Sikap memiliki berbagai definisi. Sikap adalah suatu 
bentuk reaksi dan evaluasi perasaan, serta merupakan suatu ciri dari 
kepribadian seorang individu (Dewi, 2016:2). 
Octavia (2015:2) menjelaskan bahwa sikap diartikan sebagai suatu 
respon terhadap sutau objek, baik secarampositif, netral, ataupin negatif 
dan  untuk bertindak, dan untuk mengatur perilaku individu. Jadi sikap 
merupakan suatu respon atau reaksi seseorang sebagai ciri pribadi individu 
terhadap suatu objekmdan rangsangan tertentu baik secara positif, netral 
atau negatif sebagai ciri pribadi dari individu dalam bertindak. 
Demikian halnya dalam berwirausaha seorang wirausaha harus 
mencerminkan sikap seorang wirausaha yang baik. Sikap berwirausaha 
menurut pendapat Kasmir (2019:28) merupakan suatu bagian penting 
dalam berwirausaha, baik untuk pemilik perusahaan atau pun seluruh 
karyawannya, sikap berwirausaha tersebut adalah suatu kepribadian dari 
seorang wirausaha tersebut. 
   Menurut Muchson (2017:24) sikap berwirausaha adalah suatu 
pandangan serta suatu dasar yang dimiliki oleh seorang wirausaha atau 
sikap  dari seorang wirausaha bagaimana sikapnya terhadap bisnis atau 
usaha yang di jalaninya. 
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Berdasarkan pendapat dari Kasmir (2019) dan Muchson (2017) 
bahwa sikap berwirausaha adalah suatu dasar kemampuan pada seseorang 
dalam berwirausaha, yaitu respon individu terhadap suatu resiko, 
tantangan yang di hadapi selama menjalankan usaha, mampu menerima 
informasi, kejadian dan kritikan. Oleh karena itu, seorang mahasiswa 
diharpakan mampu meningkatkan dan mengembangkan sikap 
berwirausaha sebagai modal awal untuk berwirausaha sehingga menjadi 
lulusan perguruan tinggi yang siap bekerja bahkan membuka lapangan 
pekerjaan untuk orang lain. 
b. Faktor- FaktorryanggMempengaruhiiSikappBerwirausahaa 
 
Sikap berwirausaha pada seorang wirausahawan dapat dipengaruhi 
oleh berbagai faktor. Faktor tersebut mampu mengubah pola pikir dan 
tindakan seorang wirausaha baik faktor keberhasilan maupun hambatan 
dalam berwirausaha. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi sikap 
berwirausaha menurut para ahli: 
Jahja (2015:67) menjelaskan bahwa faktor- faktor yang mempengaruhi 
sikap dan kepribadian seseorang dalam berwirausha yaitu pengalaman pribadi 
dari seseorang, pengaruhndari orang lain (luar), budaya, media massa, 
lembaga pendidikan dan agama, dan faktor emosional. 
Selain itu, Dewi (2016:2), mengungkapkan dalam pembentukan sikap 
akan ditentukan oleh dua faktor, yaitu faktoriinternalldannfaktor eksternal.k 
Faktoriinternalomerupakannsuatumkeadaannyanggadappadamindividuuitu
sendiriiyaituucaraiindividuudalammmenanggapi dunia luar dengan selektif 
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sehingga kemudian akan diterima atau ditolak, sedangkan faktor eksternal 
merupakan suatu keadaan dari luar yang merupakan dorongan untuk 
membentuk atau mengubah sikap individu seseorang. 
Dari pendapat Jahja (2015) dan Dewi (2016) tersebut,ndapat 
disimpulkanmbhawa faktor-faktor yang mempengaruhi sikap berwirausaha 
adalah faktor internalndan faktor eksternal. Faktor internal adalah dari sendiri 
individu seperti pengalaman pribadi , daan faktor   eskternal adalah dari 
keadaan di luar individu (pribadi) seseorang seperti pengaruh dari orang lain, 
budaya, media masa, lembaga pendidikan dan agama, serta pengaruh 
faktornemosional. 
c. Indikator SikapnBerwirausaha 
 
Seseorang wirausaha harus mampu melihat untuk ke depannya. Melihat 
pandangan kedepan dan berpikir dengan penuh perhitungan, mencari pilihan 
dari berbagai alternatif masalah yang dihadapi serta cara menghadapinya. 
Alma (2019:53) yang mengungkapkan bahwa karakteristik yang dimiliki 
oleh sikap seorang wirausaha antara lain: 
1) Percaya diri 
 
Mempunyaii pribadi yang mantap, tidak mudah terombang-ambing oleh 
pengaruh serta pendapat lain (kepercayaan atau teguh), dan tidak 
bergantung kepada orang lain, mmepunyai rasa tanggung jawab yang 
tinggi dan optimisme akan keberhasilan dalam usahanya 
2) Berorientasi pada tugas dan hasil 
 




inisiatifddalam berwirausaha agar berhasil dan mendapatkan laba 
(berorientasi laba atau hasill) 
3).Pengambil resiko 
 
Menyukai suatu tantangan, mampu menghadapi resiko dengan penuh 
perhitungan dalam berwirausaha penuh dengan rintangan (resiko), 




Mampu memimpin dan menyesuaikan diri dengan organisasi, 




Orisinil pada sikap berwirausaha disini adalah memiliki suatu gagasan 
sendiri, ide yang orisinil, mengetahui banyak hal baru serta berinovatif, 
kreatif, fleksibel, banyak sumber, serba bisa. 
6) Berorientasiipadaamasaadepann 
 
Seoranggwirausaha harus mempunyai pandangan ke depan apa yang 
akan dilakukan atau apa, yang ingin dicapainya dan perspektif. Untuk 
menghadapi pandangan ke depan, seorang wirausaha akan menyusun 
rencana dan strategi yang matang, agar langkah yang akan dilaksanakan 





Suryana (2017:22) menjelaskan bahwa karakteristik sikap 
berwirausaha sebagai suatu indikatornya adalah sebagai berikut: 
1) Percaya diri (yakin, optimis, dan penuh komitmen) 
 
Percaya diri dalam menentukan dan menjalankan sesuatu, mengatasi 
suatu resiko yang dihadapi. Mempunyai keyaakinan untuk berhasil 
meskipun mengalami sutau rintangan, tidak takut gagal, memiliki 
optimisme yang tinggi untuk berhasil. 
2) Inisiatif ( percaya diri dan energik) 
 
Selalu berusaha untuk mencari solusi dalam menghadapi persoalan 
yang terus mengalami perubahan. Tidak bergantungn pada 
lingkungan, terus berupayamencari solusi atau jalan keluarnya. 
3) Memilikimmotifiberprestasi,(berorientasiihasilidanmberwawasan kem 
depan) 
Mampu menargetkan sesuatu hal yang ingin dicapai hingga sukses. 
Jika mengalami kegagalan maka akan terus berusaha untuk 
memperbaikinnya. 
4) Memiliki jiwa kepimpinan (berani tampil beda, dapat di percaya, dan 
tangguh) 
Berani untuk tampil ke depan serta menghadapi sesuatu yang baru 
walaupun penuh tantantgan. Berani bertanggung jawab, dan tampil di 
depan orang banyak. 
5) Berani mengambil resiko (suka tantangan) 
 




dihadapi, berhasil atau gagal pasti akan dialami dalam kegiatan 
berwirausaha. Namun suatu kegagalan yang dihadapi tidak 
membuatnya putus asa, kegagalan tersebut mampu membuat seorang 
wirausaha terus tertantang untuk maju hingga kegagalan tersebut 
berubah menjadi suatu keberhasilan. 
Suharyono (2017:6) juga menjelaskan karakteristik dari sikap 
berwirausaha sebagai berikut: 
1) Motif berprestasi 
 
Motif berprestasi merupakan suatu keinginan (hasrat) untuk 
mendapatkan sesutu yang terbaik guna mencapai suatu kepuasan 
pribadi. Mengatasi sendiri sutau kesulitan atau persoalan yang 
dihadapi. 
2) Selalu perspektif 
Berpikit, beusaha, dan  memanfaatkan suatu peluang untuk menggapai 
masa depan secara optimisme, untuk mencapai masa depan yang 
optimis itu dengan cara menciptakan sesuatu yang baru dan beda. 
3) Berdaya cipta tinggi 
Seorang wirausahawan mempunyai kemampuan menciptakan suatu 
perkembangan dan perbaikan dari sesuatu yang lama sehingga tercipta 
esuatu yang baru dan berbeda 
4) Memiliki inovatif yang tinggi 
 
Dalam berwirausaha seorang wirausaha memiliki kemampuan untuk 




berinovasi lagi dan berbeda sehingga menghasilkan produk baru. 
5) Mandiri atau tidak tergantung pada orang lain 
Dalam menciptakan suatu hal atau ide dalam berwirausaha seorang 
wirausaha dapat mengerjakannya sesuatu dengan usaha nya sendiri 
tanpa mengeluh. Seorang wirausaha mampu menciptakan peluang 
usaha untuk diri sendiri dan bahkan menciptakan lowongan kerja bagi 
orang lain, hal ini menunjukkan bahwa seorang wirausaha adalah 
orang yang mandiri dapat menciptakan suatu pekerjaan sendiri dan 
bermanfaat bagi orang lain. 
 
Dari penjelasan dari Alma (2019) tersebut, indikator sikap 
berwirausaha pada mahasiswa ProgrammStudimAkuntannsi Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Universitas PancasaktipTegal dalam penelitian ini 
adalah percaya diri yaitu mahasiswa mempunyai rasa percaya diri (yakin 
untuk memulai), tidak bergantung pada orang lain, optimis dalam 
berwirausaha, berorientasi pada tugas dan hasil, keberanian mengambil 
resiko yaitu mampu menghadapi suatu tantangan, memiliki jiwa 
kepemimpinan, keorisinilan, berorientasi pada masa depan yaitu 
mempunyai visi serta misi terhadap masa depan. Indikator-indikator 





3. Keputusan Berwirausaha 
 
a. Pengertian Keputusan Berwirausaha 
 
Keputusan (decision) secara harfiah berarti pilihan (choice). Terry 
(2018:17) menungkapkan bahwa keputusan adalah memilih suatu 
alternatif dari duapilihan atau lebih, sebagai suatu keputusan dicapai 
setelah dilakukan suatu pertimbangan dengan cara memilih satu 
kemungkinan pilihan tersebut. 
Chaniago (2017:3) menjelaskan keputusan adalah suatu pilihan 
alternatif dari penyelesaian masalah, dengan memahami suatu 
permasalahannya terlebih dulu, dan selanjutnya merumuskan berbagai 
alternati penyelesaian masalah yang berdasar dan di dukung oleh data 
serta fakta yang akurat. 
Dewi (2017:111) menjelaskan bahwa Keputusan berwirausaha adalah 
tingkat keinginan yng mengikuti perhatian khusus atau terus menerus 
terhadap suatu objek tertentu,pperistiwa atauptopik tertentu 
minatpsangatpdipengaruhi oleh duapvariabel yaitu sikap dan norma 
subyektif. 
Berdasarkan beberapa pendapat dari Chaniago (2017) dan Dewi 
(2017) tersebut, maka dapat disimpulkan keputusan berwirausaha 
adalah suatu pilihan dalam pemecah suatu masalah dengan resiko 
serta rintangan dalam mengambil suatu tindakan,dalam menjalankan 
kegiatan berwirausaha tersebut. 
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b. Faktor-Faktor Keputusan Berwirausaha 
 
Keputusan mahasiswa untuk berwirausaha dapat diipengaruhi oleh 
beberapa faktor. Faktor tersebut mampu mengubah pola pikir dan 
tindakan seorang wirausaha baik faktor keberhasilan maupun 
hambatan dalam berwirausaha. Faktor-faktor yang mempengaruhi 
keputusan berwirausaha antara lain: 
MenurutmZahra,mdkkm(2019:116)ffaktoriinternalk   mahasiswaa 
memiliki usahaimandiriidipengaruhiioleh berani mengambil suatu 
resiko, locus of control, kepribadian seperti sikap, pengalaman dan 
motivasi memiliki pendapatan sendiri serta ide kreativitas. Sedangkan 
faktor eksternalpyang mendorong mahasiswa mempunyai usaha 
mandiri antara lain pengaruh role model, dukungan dari keluarga, dan 
teman, kesempatan, kepuasan menjalani hidup, dan pendidikan. 
Faktor-faktoryyangmmembangkitkannkeputusanwwirausaha pada 
mahassiswaayaituupengalamanppribadi,iuniversitas,faktorrlingkungan 
luarr(ekternal),sdan suatuuinformasii(R. Jehan dan Wibowo, 2017:2). 
Darippenjelasanttersebut,ddisimpulkanbbahwaafaktor-faktor yang 
mempengaruhiihkeputusan berwirausahappadaamahasiswa adalah 
faktor internal danpfaktor eksternal. Faktor internal berasal dari 
individu mahasiswa sepertiiberaniimengambilrresiko, mampu 
mengendalikanndirinyaasendirii(locus of control), kepribadian, 
motivasi serta kreativitas.pSedangkan faktor eksternal berasal dari luar 
seperti, dukungan dari keluarga dan teman,pkesempatan untuk 
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berwirausaha, kepuasan menjalani hidup, pendidikan, serta 
pengalaman. 
c. Indikator Keputusan Berwirausaha 
 
Sebelum seseorang melakukan sebuah keputusan pasti di dasari 
oleh berbagai hal, tak terkecualippadaamahasiswaayangaakan 
memutuskan untuk berwirausaha, maka ada suatu dasar dalam sebuah 
keputusan berwirausaha. 
Terry (2018:20) yang mengungkapkan dasar-dasarpdari 




bersifatssubjektif yaittu mudah mendapat pengaruh dari luar dan 
faktor kejiwaan lain. 
2) Pengalaman 
 
Keputusan berwirausaha berdasarkan pengalaman mempunyai 
manfaat yaitu dapat menambah pengetahuan praktis, dengan 
pengalaman, seorangg mampu memperkirakan keadaan dan 




Keputusan ini, berdasarkan dari sutau pengumpulan fakta-fakta 
yang telah didapatkannya. Sehingga data yang ditemukan 
dapatpmemberikan keputusan yang baik, sehat dan solid, serta 
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tingkat kepercayaan terhadap keputusan berwirausaha dapat lebih 
tinggi 
4) Wewenang (kekuasaan / mengikuti sang pemimpin) 
 
Keputusan berdasarkan wewenangmbiasanya dilakukan oleh 
seseorang yang kedudukannya yang lebih tinggi. Dalam keputusan 
berwirausaha adanya wewenang atau dukungan dari keluarga. 
Keuntungan dari keputusan berdasarkan wewenang ini adalah, 
keputusan yang dihasilkan dapat bertahanpdalampjangka waktu yang 
cukup lama dan memiliki otentitasnyap(otentik). 
5) Rasional 
 
Keputusan ini berhubungan oleh sutau daya guna, masalah yang 
dihadapi diselesaikan dengan suatu rasional yaitu berdasarkan 
pertimbanganmrasional, objektif, logis, transparan, dan konsisten 
untuk memaksimumkan suatu hasil pada batas kendala tertentu. 
Mukhtadi (2018:86) juga menjelaskan bahwa dasar 
keputusan berwirausaha adalah sebagai berikut: 
1) Intuisi 
 
Pengambilan suatu keputusan yang berdasarkan atas intuisi atau 
perasaan memiliki sifat subjektif, sehingga mudah terpengaruh . 
dalam pengambilan suatu keputusan ini realtif singkatm namun 
keputusan yang dihasilkan seringkali realtif kurang baik karena 





Dasar pengambilan keputusan ini memiliki manfaat praktis, karena 
suatu pengalaman tersebut dapat memperikarakan suatu keadaan, 
dapat memperhitungkan untung atau rugi, baik dan buruknya suatu 
keputusan yang akan diambil..... 
3) Fakta 
  
Dapat memberikan keputusan yang solid, sehat, dan baik. 
Denganffakta, maka tingkat kepercayaan terhadap pengambilan 
keputusan dapat lebih tinggi,Msehingga dapat menerima sautu 
keputusan dengan lapang dada. 
4) Wewenang 
 
Keputusan berdasarkan wewenang, merupakan suatu  keputusan 
yang disasarkan oleh suatu pimpinan terhadap bawahannya atau 
orang yang memiliki kedudukan lebih tinggi. 
5) Rasional 
 
Keputusan yangdihasilkanpbersifat objektif,logis dan transparan 
untuk memaksimalkan hasil, sehingga dapat dikatakan 
mendekatipdenganpkebenaran atau sesuai denganpapa yang 
diinginkan. 
Berdasarkan pendapat Terry (2018) indikator keputusan berwirausaha 
adalah intuisi, pengalaman, fakta, wewenang/kekuasaan (mengikuti 
pimpinan), serta rasional. Pada penelitian ini indikator tersebut akan 





Pemikiran indikator keputusan berwirausaha didasari oleh permasalahan 
yang terjadi pada mahasiswa Program StudiiAkuntansiiFakultas 
EkonomimdannBisnissUniversitaspPancasaktitTegal,antara,lain berdasarkan 
intuisi (faktor kejiwaan) menyingkirkan rasa takut dan cemas dari diri 
mahasiswa serta beroptimis untuk berhasil, keputusan berdasarkan 
pengalaman mahasiswa yaitu pengalaman bekerja atau berwirausaha, 
berdasarkan fakta yaitu sesuai dengan kemampuan dan kondisi dari 
mahasiswa yang sebenarnya, keputusan berwirausaha berdasarkan 
wewenang (kekuasaan) dari kedudukan yang lebih tinggi dalam keputusan 
berwirausaha pada mahasiswa yaitu adanya dukungan dari keluarga dan 
berdasarkan rasional (berfikir logis) dalam memperhitungkan sebuah 
potensi keuntungan dan memiliki sebuah skill dalam diri mahasiswa untuk 
berwirausha. 
B. Kerangka Berfikir 
 
Salah satu cara untukmmengurangi tingkatmpengangguran di Indonesia 
yaitu dengan menciptakan lapangan pekerjaan sendiri yaitu dengan 
berwirausaha, khususnya bagi lulusan perguruan tinggi. Oleh karena itu 
keputusannuntuk berwirausaha perlu di terapkan pada mahasiswa baik pada 
saat ini atau setelah lulus nanti.kKeputusan berwirausaha merupakan suatu 
pilihan alternatif dalam pemecah suatu masalah dengan mengetahuimresiko 




Keputusan berwirausaha tersebut sendiri dapat dilakukan dengan 
mengembangkan kreativitas dan sikap berwirausaha pada mahasiswa 
ProgrambStudiaAkuntansiiFakultassEkonomiidanv...Bisnisi,Universitas 
PancasaktiiTegal. Kreativitassmerupakanssuatuskemampuannmenciptakan 
suatu ideeatauugagasanbbaruuyangkkreatif,kkreativitas dalam bidang 
kewirausahaan merpakan suatu hasil produk atau karya yang memadukan 
gagasan dan ide seseorang yang trampil dan berbeda, dilihat dari 
pengalaman atau pengetahuan sebelumnya sehingga menghasilkan sebuah 
peluang untuk mendapatkan keuntungan tertentu.pGagasan atau ide baru 
yang dikembangkan mahasiswa dapat di jadikan sebagai acuan untuk 
kemudianmmemutuskan berwirausaha dengan kreativitisannya. 
Sikap berwirausahammerupakan suatu kemampuan yang ada dalam 
individu seseorang dalam berwirausaha, mengacu pada respon individu 
terhadap resiko,sserta tantanganyyang di hadapi selama menjalankan usaha. 
Serta mampu menerima informasi,pkejadian,pkritikan, cara pandangnya, 
dan pola pikir seorang wirausaha terhadap hal yang dihadapinya. Oleh 
karena itu, lulusan perguruam tinggi harus dapat meningkatkan dan 
mengembangkanpsikap berwirausaha sebagai modalmdasar dalam 
keputusan berwirausaha. 
Berdasarkanpuraian di atas, maka kerangkapberpikir dalamppenelitian 
ini dapat digambarkan keterkaitannantara variable yang diteliti yaitu 
variabelmindependenp(variabelobebas)ddanovariabelpdependenn(variabel 


















Variabel bebas (independen): Kreativitas (X1) dan Sikap  Berwirausaha (X2)  
Variabel terikat (dependen) : Keputusan Berwirausaha (Y) 
C. Hipotesiss 
 
Perumusannhipotesis inimmerupakanusuatuhlangkahgketiga dalam 
penelitianghini,gsetelahppenjelasannlandasannteoriidann kerangkapberpikit. 
Hipotesisimerupakannjawabanpsementaraidariisuatuprumusananmasalah 
penelitian,ddanpdinyatakanddalammbentukksuatu kalimat pernyataan 
(Sugiyono, 2019:96). 
Berdasarkanmpenjelasan teori dan kerangka berfikir yang telah diuraikan di 
atas, maka rumusannhipotesissyang akan dikaji dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 
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a. Pengaruh Kreativitas terhadap Keputusan Berwirausaha 
 
H1: Sig.t1 < 0,05: Kreativitas berpengaruh terhadap Keputusan 
Berwirausaha mahasiswa Program StudilAkuntansi 
FakultaspEkonomiddan Bisnis Universitas Pancasakti 
Tegal 
Ho:Sig.t1> 0,05: Kreativitas tidakkberpengaruhmterhadap Keputusan 
Berwwirausaha pada mahasiswa Program Studi 
AkuntansinFakultasfEkonomiidanoBisnisiUniversitass 
Pancasakti Tegal.m 
b. Pengaruh Sikap Berwirausaha terhadap Keputusan Berwirausaha 
 
H2: Sig.t2< 0,05: Sikap Berwirausaha berpengaruh terhadap Keputusan 
Berwirausaha mahasiswa Program Studi Akuntansi 
Fakultas Ekonomii dan Bisnis Universitas Pancasakti 
Tegal. 
Ho:Sig.t2> 0,05:Sikap Berwirsausaha tidak berpengaruh terhadap  
Keputusan Berwirausaha mahasiswa Program Studi 
Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Pancasakti Tegal. 







H3: Sig.f3< 0,05:Kreativitas dan Sikap Berwirausaha berpengaruh terhadap  
         Keputusan Berwirausaha mahasiswa Program Studi Akuntansi  
       Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal. 
Ho:Sig.f3> 0,05: Kreativitas dan Sikap Berwirausaha tidak berpengaruh terhadap 
Keputusan Berwirausaha mahasiswa Program Studi 
Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Pancasakti Tegal. 

















































































































































































































Berdasarkan landasan penelitian terdahulu di atas, dapat dijadikan sebagai 




mengembangkan suatu teori yang digunakan untuk mengkaji penelitian yang 
dilakukan. Menurut Ahmad Faisol Haq (2019) pada penelitiannya menjelaskn 
bahwa kreativitas pada mahasiswa tersebut berpengaruh sifnifikan terhadap 
minat berwirausaha, dan Sikap berwirausaha berpengaruh positif juga 
ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Agung Widayokon(2016) 
pada mahasiswsa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 
penelitian Veronica Veibe (2019) pada mahasiswa Perguruan Tinggi di 
Yogyakarta bahwa pada penelitiannya menjelaskan bahwa variabel kreativitas 
dan locus of control berpengaruh positiff dan signifikan terhadap keputusan 
berwirausaha, sedangkan penelitian oleh Reviani Setiani (2019) pada wanita 
di Kota Jambi menunjukkan bahwa variabel motivasi dan sikap wirausaha 
mempunyai pengaruh positif terhadap keputusan berwirausaha. 
Dari hasil penelitianmterdahulu penulis tidakpmenemukan judulpyang 
sama persis seperti judul penulis. Penulis terinspirasi, karenaoterdapat suatu 
kesamaannvariabel..mNamunnyangmmembedakannyaitunbeberapaaindikator
dari variabel dan objek penelitian yang terdahulu dengan penelitian yang 
sekarang.oUntukiituupenulisstertarikkuntukmmelakukannpenelitianemdengan
menggunakannvariabellkreativitas danmsikap berwirausaha terhadap 
















kuantitatif.lMetodeppenelitianmkuantitatifmmerupakan suatu metode 
penelitiannyanggberlandaskan pada filsafat positivisme,Pdigunakan untuk 
meneliti suatu populasi atau sampelptertentu, pengumpulanddata nya dengan 
suatu instrumen penelitian,aanalisissdata bersifatikuantitatifiatau 
statistik,ddengan suatu tujuan untuk menguji suatu hipotesis yang sudah di 
tetapkan (Sugiyono,n2019:16). PeneIitian ini menggunakan pendekatan 
deskriptif kuantitatif. Pendekatan iniidigunakan untukk melihatnperan 
variabellbebassyaitukreativitas dannsikapbberwirausaha terhadap variable 




Jenisspenelitiannpada penelitiannini yaitu korelasi asosiatif, merupakan 
penelitian yang berusaha unuk mencariihubunganaantara satu 
variabelldengannvariabelllain. Penelitian korelasi atau koresional ini 
dilakukan untuk mengetahui suatu tingkat hubungan antara dua atau lebih 
dari suatu variabel, tanpa melakukan suatu tambahan, perubahan, ataupun 








Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara kreativitas dan 
sikap beerwirausaha terhadap keputusan berwirausaha mahasiwa Program 
Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal. 
3. Desain Penelitian 
 
Desainnpenelitian dimulaiidari permasalahan atauuganjalan,yyang 
merupakannsuatumkesenjangannyangmdihadapimpeneliti. Hal ini terjadi 
karena adanya suatu perbedaan kondisi, yaitupantara kondisinnyata 
denganpyang diharapkan (Arikunto, 2019:13). 
Dengannkesenjanganntersebut, peneliti mencari teori yang tepat. Desain 
dalam penelitian ini dikumpulkandengan metode penelitian kuantitatif. 
Adapunndesainnpenelitianninidapat digambarkannsebagai berikut: 






































Dariibaganndiatas,ddapat dijelaskan bahwaapenelitiannini diawali dengan 
rumusan masalah yang ada pada kreativitas dan sikap berwwirausaha 
terhadapakeputusan berwirausaha pada mahasiswwa Program Studi Akuntansi 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal. Setelah 
menemukan rumusan masalahnya kemudian disusun landasan teori, dari 
landasan teoriyyang telah diperoleh dari jawaban sementara atau perumusan 
hipotesis. Tahap selanjutnya yaitu mengumpulkan datalmelalui populasi dan 
sempel serta pengembangan instrument dengan cara pengujian instrumen. 
Datamyang didapat kemudianmdiolah,ddan dianalisis sehingga menunjukan 
apakah hipotesis tersebut diterima, atau di tolak kemudian dihasilkan suatu 
kesimpulan danPsaran. 
B. iVariabel   Penelitiann 
 
Variabel penelitianmpada dasarnya merupakan segala sesuatu yang berbentuk 
apa saja yang ditetapkan  olehppeneliti untuk  dipelajari sehingga diperoleh sutau 
informasii, kemudian  ditarik     kesimpulannya  (Sugiyono, 2019:67). Variabel   pada   
penelitian    dibedakan   menjadim duam  yaitu : 
1. Variabel Independen  (Variabel Bebas)... 
 
Menurut  Sugiyono (2019:69),  variabellini.   .sering disebut sebagai variabel 
stimulus,m prediktor,p antecedent. Dalamm bahasa mIndonesia pseringp disebut 
sebagail variabel lbebas, yaitu variabeliyango mempengaruhi atau yang 
menjadi sebab  perubahannya atau  timbulnya suatu variabel dependen 




sikap berwirausaha (X2). 
2. Variabel k Dependen (Variabelp Terikat) 
 
Menurut Sugiyonop (2019:69), variabelddependen sering disebutksebagai 
variabelm poutput,p kriteria,k konsekuen... kDalam bahasa pIndonesiapsering disebut 
dengan mvariabelo      terikat.pVariabel iterikat    merupakan variabel  yang 
dipengaruhiaataup yangpp menjadi pakibat, karenap adanya pvariabel pbebas. 
Variabelp terikat   dalamp penelitian  ini   adalah  Keputusan Berwirausaha (Y). 
C. Populasi odann Sampelm 
 
1. Populasi iPenelitian 
 
Arikunto (2019:173) menjelaskan bahwa opopulasi adalah keseluruhan 
subjekp penelitian.l Sedangkan menurut pSugiyono p(2019:126), populasi 
adalahp wilayah     generalisasi  yang  terdirip  atas obyek atau subyek yang 
mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentupyang ditetapkan oleh peneliti 
untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Penelitian Populasi 
pada penelitian ini adalah mahasiswa Program Studi Akuntansi 
FakultaspEkonomi dan BisnisPUniversitas Pancasakti Tegal. 
Jumlah mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Pancasakti Tegal, dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 






Sumber: TU FEB Universitas Pancasakti Tegal 
 
No Semester Jumlah 
1 6 216 





2. Sampel       Penelitian 
 
Menurut   Sugiyono (2019:127), sampelpadalah kbagiankdari jumlahp dan 
karakteristik pyangh dimilikio oleh opopulasiu tersebut. hSampeli yangi diambil pada 
populasiptersebut harusi benar-benar irepresentif (mewakili).nPopulasi 
dalammpenelitian ini berjumlah 449 mahasiswa. Adapun 
perhitunganmsampel yang diambilpmenggunakan rumus Yamane 
(Sugiyono, 2019:37), karena populasi telah diketahui jumlahnya, maka dapat 
ditulis rumus sebagai berikut: 




1 + 449 (0,1) 
n = 
449 
1 + 449 (0,01) 
n = 
449 
1 + 4,49 
 








n = Jumlah sampel yang diperlukan  
N  = Jumlah Populasi 
E  = Tingkat Kesalahan sampel (Sampling Error), 10% 
 
Jadi, untuk populasi 449 mahasiswa dengan dengan tingkatkesalahan 
10% jumlah minimalmsampelnya adalah 82. Pada penelitian ini penulis 










Teknik nsampling kpadao penelitian oini adalahidisproportionate stratified 
randomi sampling. Menurutu Sugiyonoo(2019:137) menjelaskanobahwa teknik 
pengambilan sampel populasi yang tidak homogen mempunyai anggota dan 
berstrata tetapi kurang proporsional. Adapun rumus nya sebagai berikut: 
ni = Ni X n 
Tabel 3.2 Jumlah Sampel Tiap Bagian 
No Semester Populasi Rumus Teknik Sampling Jumlah 
Sampel 
1. Semester 6 216 216/449 X 85 = 40,88 41 





ni = Jumlah sampelktiap bagian 
 n1 = Jumlah sampelhseluruhnya  
Nia = Jumlah populasijtiap bagian 
 Ne = Jumlah populasiiseluruhnya 
  
E. Teknik Pengumpulan Data 
 
Teknikbpengumpulanddata merupakan langkahuyang digunakan dalam 
penelitianauntuk memproleh data. Menurut Sugiyono (2019:194) menyatakan 
bahwa pengumpulanmdata dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai 
sumber, dan berbagai cara. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu 
untuk mengetahuippengaruh kreativitas dan Sikap Berwirausaha terhadap 




Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.  
Teknik pengumpulan data yangpdigunakan pada penelitian ini adalah: 
1. Kuesionere(Angket)m 
 
Menurut Sugiyono (2019:199), penelitianiiniomenggunakanuangket 
tertutuppyaituuangketpterdiri darippertanyaan-pertanyaan dengan 
jawwaban yang sudah yanggsudahhditentukannolehhpeneliti. 
Pengumpulan data menggunakan kuesioner dalam penelitian 
inipdilakukan dengan memberikan pertanyaan atau pernyataan 
kepadapresponden yang digunakan untukmmemperoleh data yang 
berhubungan denganmkreativitas, sikap berwirausaha dan kaitannya 
dengan keputusan berwirausaha pada mahasiswa Program Studi 
Akuntansi FakultassEkonomi danpBisnissUniversitassPancasaktipTegal. 
Bentukiangkettyang digunakanndalam penelitia ini adalah checklist 
(√)ndengannskalamlikert dimanaresponden hanya membutuhkan tanda 
checklistm(√) pada kolom jawaban yang sesuai dengan kondisi jawaban 
yang dialami responden, sehingga untukmmenjawabnya hanyapperlu 
waktu singkat. Untuk angket tertutup dalam penelitian ini, pemberian skor 
atas pilihan jawabannya disusun dengan model Likert yang dimodifikasi 
mempunyai dua alternative jawaban yang pernyataan positif dan 








































menciptakan ide atau gagasan 
baru, yang terampil dan 
berbeda dari yang lain dari 
pengalaman atau pengetahuan 
sebelumnya sehingga 
Tertantanghterhadap 














No Kriteria Tanggapan 
Skor pernyataan 
Positif Negatif 





2 Baik / tinggi S(Setuju) 4 2 
3 Ragu-ragu / 
sedang 
RG (Ragu-ragu) 3 3 












menghasilkan suatu peluang. 










Sikap berwirausaha adalah suatu 
kemampuan yang ada dalam diri 
seseorang dalam berwirausaha, 
mengacu pada respon individu terhadap 
risiko, tantangan yang dihadapi selama 
menjalankan usaha, mampu menerima 
informasi, kejadian dan kritikan, serta 
cara pandang terhadap cita-cita di masa 
depannya. Kasmir (2019:28) dan Ani 
(2013:25) 
Percaya diri,,, 1 
Berorientasipada tugas dan 
hasil 
1 
Berani mengambil resiko 1 
Kepemimpinan 1 
Keorisinilan 1 
Berorientasi pada masa depan 1 





Keputusan berwirausaha adalah suatu 
pilihan dalam pemecah suatu masalah 
dengan memahami berbagai resiko atau 
rintangan yang ada dalam mengambil 




 Wewenang/kekuasaan  
(mengikuti pemimpin) 
1 




kegiatan berwirausaha tersebut. 
Chaniago (2017:3) dan Dewi (2017:3) 




Menurut Sugiyono (2019:203) teknik pengumpulan data dengan observasi 
yaitu penelitiannya berkaitan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-
gejala alam serta responden yang diamati tidak terlalu besar. Tujuan dari 
observasi ini yaitu untuk mengukur dan mengamati variabel yang diteliti secara 
langsung dengan tujuan mendapatkan data yang lengkap dari awal sampai akhir 
penelitian. Observasi ini dilakukan untuk memperoleh dataptentang kreativitas 
dan sikap berwirausaha terhadap keputusan berwirausaha pada mahasiswa 




Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah mencari data tentang 
sesuatu hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, 
prasasti, pnotulen rapat, lengger, agenda, dan sebaginya. Yang artinya barang-
barang tertulis (Arikunto (2019: 274). Penggunaan teknik dokumentasi ini 
dimaksudkan untuk memperoleh data jumlah dan daftar mahasiswa Program 
Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal. 
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E. Instrumen Penelitian 
 
Instrumen penelitian adalah alat yang diperlukan untuk mengumpulkan 
data. Arikunto (2019:203) menerngkan bahwa instrumen adalah alat atau 
fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar 
pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, 
lengkap, dan sisteatis sehingga mudah diolah. Instrumen yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah kuesioner atau disebut angket, untuk menperoleh 
informasi tentang kreativitas, sikap berwirausaha, dan keputusan berwirausaha 
padamahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas PancasaktilTegal. Angket ini berisi butir- butir pertanyaanpyang 
dijawab oleh responden sesuai keadaan responden, sedangkan jenis angket 
yang digunakan adalah angket tertutup, yaitu angket yang telah dilengkapi 
dengan alternatif jawaban sehingga responden tinggal memilih jawaban yang 
disediakan. . 
Gambaran kisi-kisi angket dari kreativitas, sikap berwirausaha, dan 
keputusan berwirausaha terdapat pada tabel 3.5 sebagai berikut: 
Tabel 3.5 
Kisi-Kisi Angket Kreativitas (X1), Sikap Berwirausaha (X2),  
dan Keputusan Berwirausaha (Y) 





Tertantang terhadap sesuatu yang 
sudah adaa 
1 
Selalu ingin tahu 1 
Memiliki motivasi diri yang tinggi 1 
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 Memiliki visi ke depan 1 
Penghibur, menyenangkan orang 
lain 
1 





Percaya diiri 1 
Berorientasi pada tugas dan hasil 1 
Berani mengambil resiko 1 
Kepemimpinan 1 
Keorisinilan 1 











Penilian angket dengan menggunakan skala likert 1-4, berikut tabel pemberian 
skor pada angket kreativitas, sikap berwirausaha, dan pengaruhnya terhadap 
keputusan berwirausaha mahasiswa: 
Tabel 3.6 
Pemberian Skor Angket 





Sangat Setuju 5 
Setuju 4 
Ragu-Ragu 3 
Tidak Setuju 2 











sesuatu yang sudah ada 
1 
Selalu ingin tahu 1 
Memiliki motivasi diri 
yang tinggi 
1 
Memiliki visi ke depan 1 
Sugiyono (2019:147) 
Untuk menguji apakah instrumen yang digunakan sudah valid dan reliabel 
atau belum, maka perlu dilakukan pengujian terhadap instrumen. 
1. Uji Validitas Instrumen 
Validitas instrumen didefinisikan oleh Sugiyono (2019:175) yaitu suatu 
instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan 
data (mengukur) itu valid, yang artinya instrumen dalam penelitian 
tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur. Uji 
validitas dalam penelitian ini dibantu dengan program komputer 
Statistical Product Service and Solutions (SPSS) versi 25 for windows, 
hasil pengujian validitas dikonsultasikan dengan harga r product moment 
pada tabel dengan taraf signifikansi 5%, jika rxy > r tabel maka item soal 
tersebut dikatakan valid. 
Uji validitas instrumen variabel kreativitas (X1), sikap berwirausaha (X2) 
dan keputusan berwirausaha (Y) adalah sebagai berikut: 
1) Perhitungan Uji Validitas Instrumen Variabel Kreativitas 
Intrumen yang digunakan untuk mengukur kreativitas (X1) berupa 
angket yang terdiri dari 6 item pernyataan dengan jumlah jawaban 




sebanyak 25 mahasiswa, dengan tara signifikansi 5% adalah 0,396. 
Hasil uji validitas item instrumen perhitungan dibantu dengan 
program komputer, Statistical Product Service and Solutions (SPSS) 
versi 25 for windows dapat ditunjukkan sebagai berikut: 
Tabel 3.7 
Hasil Uji Validitas Instrumen Variabel Kreativitas 
Item Instrumen Koefisien 
Korelasi (r) 
r tabel Keterangan 
K1 0,884 0,396m Valid 
K2 0,723 0,396 m Valid 
K3 0,659 0,396 m Valid 
K4 0,683 0,396n Valid 
K5 0,609 0,396v Valid 
K6 0,855 0,3967 Valid 
Sumber: Data primer diolah Juli 2021 
 Berdasarkan pada tabel 3.7 di atas dapat disimpulkan bahwa 6 item 
pernyataan kreativitas dinyatakan valid karena memiliki koefisien r > 
0,396. Oleh karena itu jumlah item pernyataan yang digunakan 
sebagai instrumen untuk mengambil data mengenai kreativitas yaitu 6 
pernyaataan. 
2) Perhitungan Uji Validitas Instrumen Variabel Sikap Berwirausaha 
Instrumen yang digunakan untuk mengukur sikap beriwrausaha (X2) 
berupa angket yang terdiri dari 6 pernyataan dengan jumlah jawaban 
dari uji coba 25 responden. Nilai r tabel untuk jumlah responden 
sebanyak 25 mahasiswa, dengan taraf signifikansi 5% adalah 0,396. 
Hasil uji validitas item instrumen perhitungan dibantu dengan 




versi 25 for windows dapat ditunjukkan sebagai berikut: 
Tabel 3.8 
Hasil Uji Validitas Instrumen Variabel Sikap Berwirausaha 
Item Instrumen Koefisien 
Korelasi (r) 
r tabel Keterangan 
SB1 0,758 0,396 Valid 
SB2 0,799 0,396 Valid 
SB3 0,723 0,396 Valid 
SB4 0,613 0,396 Valid 
SB5 0,688 0,396 Valid 
SB6 0,855 0,396 Valid 
Sumber : Data primer diolah Juli 2021 
Berdasarkan pada tabel 3.8 di atas dapat disimpulkan bahwa 6 item 
pernyataan sikap berwirausaha dinyatakan valid karena memiliki 
koefisien r > 0,396. Oleh karena itu jumlah item pernyataan yang 
digunakan sebagai instrumen untuk mengambil data mengenai sikap 
berwirausaha yaitu 6 pernyaataan. 
3) Perhitungan Uji Validitas Instrumen Variabel Keputusan 
Berwirausaha 
Instrumen yang digunakan untuk mengukur keputusan berwirausaha 
(Y) berupa angket yang terdiri dari 5 item pernyataan dengan jumlah 
jawaban dari uji coba 25 responden. Nilai r tabel untuk jumlah 
responden sebanyak 25 mahasiswa, dengan taraf signifikansi 5% 
adalah 0,396. Hasil uji validitas item instrumen perhitungan dibantu 
dengan program komputer , Statistical Product Service and Solutions 







Hasil Uji Validitas Instrumen Variabel Keputusan Berwirausaha 
Item Instrumen Koefisien 
Korelasi (r) 
r tabel Keterangan 
KB1 0,648 0,396n Valid 
KB2 0,853 0,396i Valid 
KB3 0,844 0,396i Valid 
KB4 0,831 0,396n Valid 
KB5 0,868 0,396 Valid 
Sumber : Data primer diolah Juli 2021 
Berdasarkan pada tabel 3.9 di atas dapat disimpulkan bahwa 5 item 
pernyataan keputusan berwirausaha dinyatakan valid karena memiliki 
koefisien r > 0,396. Oleh karena itu jumlah item pernyataan yang 
digunakan sebagai instrumen untuk mengambil data mengenai 
keputusan berwirausaha yaitu 5 pernyaataan. 
2. Uji Reliabilitas Instrumen 
Uji reliabilitas merupakan suatu uji yang digunakan sebagai alat pengukur 
yang dapat dipercaya dan diandalkan. Menurut Arikunto (2019:221) 
reliabilitas adalah sesuatu instrumen cukup dapat di percaya untuk 
digunakan sebagai alat pengumpulan data, karena intstrumen itu sudah 
baik. Suatu instrumen dikatakan reliabel apabila instrumen yang 
digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan 








Indeks Koefisein Reliabilitas 
No Nilai Interval Tingkat/Hubungan 
1 0,00 – 0,199, Sangat Rendah 
2 0,20 – 0,399, Rendah 
3 0,40 – 0,599 Cukup 
4 0,60 – 0,799 Tinggi 
5 0,80 – 1,000 Sangat Tinggi 
Sumber: Riduwan (2015:228) 
Pengujian reliabilitas instrument data mengunakan metode Cronbach’s 
Alpha. Hasil uji reliabilitas intsrumen kreativitas, sikap berwirausaha, dan 
keputusan berwrausaha melalui program komputer, Statistical Product 




Variabel Cronbach’s Alpha Keterangan 
Kreativitas X1 0,817 Reliabell 
Sikap Berwirausaha X2 0,836 Reliabeli 
Keputusan Berwirausaha Y 0,871 Reliabeln 
 
Berdasarkan nilai reliabilitas pada tabel 3.11 tersebut,nbesarnya 




0.817, maka memiliki kriteria sangat tinggi. Artinya, seluruh item dalam 
instrument kreativitas (sebanyak 6 item) dinyatakan reliabel dan layak 
digunakan untuk mengumpulkan data. Uji reliabilitas Cronbach’s Alpha 
pada variabel sikap berwirausaha adalah 0,836, maka memiliki kriteria 
sangat timggi, dan besarnya koefisien reliabilitas Cronbach’s Alpha pada 
variabel keputusan berwirausaha adalah 0,871, maka dapat dikategorikan 
sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa bahwa seluruh item instrumen 
layak digunakan sebagai instrument dalam penelitian ini. 
F. Teknik Analisis Data 
Menurut Sugiyono (2019:206) dalam penelitian kuantitatif, teknik analisis 
data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh rsponden atau sumber 
data lain yang terkumpul. Kegiatan dalam analisis data 
adalahmengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, 
mentabulasi data berdasrakan variabel dari seluruh responden, menyajikan 
data tiap variabel yang dteiliti, melakukan perhtungan untuk menjawab 
rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang 
telah diajukan dalam proposal. Pengujian hipotesis data penelitaian ini adala 
menggunakan analisis regresi linear sederhana untuk menguji pengaruh 
kreativitas dan sikap berwirausaha terhadap keputusan berwirausaha pada 
mahasisa Program StudimAkuntansi FakultassEkonomi dan Bisnis 





1. Analisis deskriptif 
Menurut Sugiyono (2019:206) adalah statistik yang digunakan untuk 
menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau mengambarkan data 
yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat 
kesmpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Termasuk dalam 
statistik deskripstif antara lain penyajian data melalui tabel, grafik, 
diagram lingkaran, pictogram, perhitungan modus, median, mean 
(pengukuran tenderasi sentral), perhitungan desil, persentil, perhitungan 
penyebaran data melalui perhitungan rata-rata standar deviasi, perhitungan 
prosentase. Penelitian ini mendeskripsikan data dengan menyajikan mean, 
standar deviasi, varian, nilai minimum, nilaii maksium dan presentase 
dengan bantuan program komputer, Statistical Product Service and 
Solutions (SPSS) versi 25 for windows. Penentuan distribusi frekuensi 
bergolong denganlangkah- langkah sebagai berikut: 
a. Menentukan Kelas interval 
K = 1+ 3,3 log n 
Keterngan : 
K  = Banyak kelas 





b. Mencari Range (Ra) 
Ra = Data terbesar – data terkecil 
c. Menentukan Panjang Interval 
I =  
d. Presentase Jawaban 
P % =  
P = Prensentase jawaban 
 
F = Jumlah frekuensi jawaban yang diberikan responden 
 n = Jumlah seluruh skor ideal 
2. Analisis Regresi Linear Sederhana 
Analisis regresi linear sederhana ini digunakan untuk melihat seberapa 
jauh variabel-variabel independen dan pengaruhnya terhadap variabel 
dependen secara persial yaitu antara variabel kreativitas (X1) terhadap 
keputusan berwirausaha (Y) dan sikap berwirausaha (X2) terhadap 
keputusan berwirausaha (Y). Analisis ini dilakukan dengan menggunakan 
bantuan program komputer Statisical Product and Service Solution (SPSS) 
Versi 25 for windows, kemudian hasil analisis dimasukan ke dalam 
persamaan di bawah ini: 





Y =  nilai yang diprediksikan 
a =  konstantan atau bila harga X =  0 
b = koefisien regresi 
X = Nilai variabel independen (Sugiyono, 2019:252) 
3. Analisis Regresi Linear Berganda 
Regresi adalah suatu alat ukur yang juga digunakan untuk mengukur ada 
atau tidaknya korelasi antar variabel. Analisis ini digunakan untuk menguji 
hipotesis kreativitas dan sikap berwirausaha terhadap keputusan 
berrwirausaha pada mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal. Perhitungan analisis 
dibantu dengan menggunakan program komputer Statisical Product and 
Service Solution (SPSS) versi 25 for windows. Adapun rumus regresi 
berganda yaitu: 
Y = a + b1X1 +b2X2 
Y = Variabel terikat 
a = konstanta 
b1b2 = koefisien regresi masing-masing 
Variabel X1 X2 = variabel bebas 
(Sugiyono, 2019:258) 
 
4. Uji Hipotesis 
Dalam uji asumsi klasik dapat dilakukan hasil regresi atau uji hipotesis. 




simultan (Uji F) 
a. Uji Secara Parsial (Uji T) 
Uji T digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing 
variable independen responden, dalam penelitian ini terhadap variable 
dependen secara parsial. Menurut Sugiyono (2019:69) uji t merupakan 
jawaban sementara terhadap rumusan masalah asosiatif, yaitu yang 
menanyakan hubungan antara dua variable atau lebih. Rancangan 
pengujian hipotesis digunakan untuk mengetahui korelasi dari kedua 
variabel yang diteliti. 
Dalam uji t untuk menguji pengaruh masing-masing variabel 
bebas terhadap variabel terikat, maka digunakan kriteria sebagai 
berikut: 
Ho = Kreativitas dan sikap berwirausaha tidak berpengaruh terhadap 
keputusan berwirausaha 
Ha = Kreativitas dan sikap berwirausaha berpengaruh terhadap 
keputusan berwirausaha 
Rumus untuk menguji hipotesis secara parsial (Uji t) menurut 
Sugiyono (2018:277) adalah sebagai berikut: 
t hitung = r  
Keterangan = 
 





r2 = koefisien determinasi 
 
 
n = jumlah data 
 
Untuk mencari t tabel dengan df = (jumlah responden – total variabel 
bebas dan terikat) n-k = 85-3= 82 dengan taraf kesalahan 0,05 maka 
diketahui t tabel sebesar 1,989. Kriteria pengambilan keputusan t hitung 
dengan t tabel sebagai berikut: 
 
1) Jika t hitung < t tabel (1,989), maka Ho diterima Ha ditolak. Artinya 
kreativitas dan sikap berwirausaha tidak berpengaruh terhadap 
keputusan berwirausaha. 
2) Jika t hitung > t tabel (1,989), maka Ho ditolak. Artinya kreativitas dan 
sikap berwirausaha berpengaruh terhadap keputusan berwirausaha 
Untuk kriteria pengambilan keputusan probabilitas (signifikansi) 
dengan a = 0,05, sebagai berikut: 
 
1) jika probabilitas > a 0,05, maka H0 diterima. Artinya kreativitas dan 
sikap berwirausaha tidak berpengaruh terhadap keputusan 
berwirausaha 
2) jika probabilitas < a 0,05, maka H0 ditolak. Artinya kreativitas dan 
sikap berwirausaha berpengaruh terhadap keputusan berwirausaha 
b. Uji Secara Simultan (Uji F) 
Uji pengaruh simultan (Uji F) digunakan untuk mempengaruhi apakah 




variabel dependen. Untuk menguji pengaruh secara bersama variabel 
bebas terhadap variabel terikat, maka digunakan kriteria sebagai berikut: 
 
Pengujian F hitung dengan F tabel 
 
 
Ho = Kreativitas dan sikap berwirausaha tidak berpengaruh terhadap  
keputusan berwirausaha 
Ha = Kreativitas dan sikap berwirausaha berpengaruh terhadap keputusan 
berwirausaha 
  Rumus untuk pengujian hipotesis secara simultan (Uji F) menurut 
Sugiyono (2018:284) adalah sebagai berikut :    
 
 
F hitung =  
Keterangan : 
 
R = Koefisien Regresi 
 
k = jumlah variabel independent  
n = jumlah anggota sampel 
Untuk mencari f tabel dengan dk pembilang = k dan dk penyebut  = (n-k-
1) serta dk pembilang = k dan penyebut 85-2-1 dengan taraf kesalahan 
0,05 maka diketahui f tabel sebesar 3,11. Kriteria pengambilan keputusan 
f hitung dengan f tabel sebagai berikut: 
1. Jika F hitung < F tabel (3,11) maka Ho ditolak. Artinya kreativitas dan 





2. Jika F hitung > F tabel (3,11) maka H0 diterima. Artinya kreativitas 






HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Deskripsi Data 
 
1. Sejarah Singkat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti 
Tegal 
Fakultas Ekonomi Universitas Pancasakti Tegal didirikan pada tahun 
1982. Fakultas Ekonomi UPS Tegal resmi berubah namanya menjadi 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB UPS Tegal) saat Dies natalis ke-36 
tahun 2018. Saat ini FEB menawarkan program pendidikan berjenjang 
sarjana dan diploma di bidang Manajemen, Akuntansi, dan Perpajakan 
(D3). FEB memiliki lebih dari 2000 mahasiswa, 54 staf termasuk dosen 
pengajar. FEB menawarkan berbagai program untuk calon mahasiswa, 
baik program sarjana maupun diploma: 
a. Manajemen keuangan 
 
b. Manajemen pemasaran 
 
c. Manajemen sumber daya manusia 
 





Program-program di atas ditawarkan dalam tiga program studi: Manajemen, 
Akuntansi, dan Manajemen Perpajakan (D3). Setiap program studi 
didukung oleh staf pengajar yang berkompeten dan bergelar Magister dan 




dengan nilai B dari Badan Akreditasi Negara (BAN-PT),  Kementerian 
Tinggi, danPendidikan Tinggi Republik Indonesia. 
2. Visi, Misi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
 Visi : 
Mewujudkan fakultas yang unggul dalam kualitas, professional dalam 
bekerja dan prima dalam pelayanan dengan menumbuhkan jiwa wirausaha 
yang dilandasi nilai-nilai Pancasila pada tahun 2022. 
Misi: 
 
1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkelanjutan 
secara professional berwawasan kewirausahaan dengan didasari nial-
nilai Pancasila 
2. Menyelenggarakan penelitian ilmiah dan terapan untuk 
pengembangan ilmu ekonomi dan bisnis 
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang 
ekonomi dan bisnis yang berorientasi pada upaya pemberdayaan 
masyarakat 
4. Menjalin dan mengembangkan kerjasama di bidang Tri Dharma 
Perguruan Tinggi dengan pihak lain yang terkait. 
Masing-masing program studi juga memiliki visi dan misi yang berbeda, 
untuk Program Studi Akuntansi memiliki visi dan misi sebagai berikut:  
Visi : 




kemmapuan ilmu Akuntansi 
Misi : 
 
1. Terselenggaranya Tri Dharma Perguruan Tinggi secara konsisten dan 
akuntabel 
2. Tersedianya pendidikan yang berkualitas bagi seluruh civitas 
akademika 
3. Terciptanya budaya akademik yang kritis, inovatif dan mandiri 
 
4. Terwujudnya tenaga akuntansi profesional sebagai upaya 
pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia. 
Dari tahun ke tahun Fakultas Ekonomi dan Bisnis selalu mengalami 
peningkatan jumlah mahasiswa yang signifikan pada masing-masing 
program studinya. Hal itu dibuktikan dengan bertambahnya jumlah kelas 
setiap tahunnya. Fakultas ekonomi dan bisnis memiliki fasilitas yang cukup 
lengkap. Diantaranya Mini Bank BNI yang memudahkan mahasiswa untuk 
menabung, melakukan pembayaran registrasi dan lain sebagainya. 
B. Analisis Data 
 
1. Analisis Deskriptif 
 
Analisis deskriptif digunakan untuk mendekripsikan atau memberi 
gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data sampel atau populasi. 
Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel yang diteliti yaitu kreativitas, 
sikap berwirausaha, dan keputusan berwirausaha Pada penyebaran variabel 
X1 terdapat 6 item soal, X2 terdapat 6 item soal dan Y terdapat 5 item soal, 




deskriptif menggunakan bantuan Program Statisical Product and Service 
Solution (SPSS) versi 25, dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut: 
















Sumber: data primer diolah, Juli 2021 
 
 
Berdasarkan hasil data diatas, kreativitas jumlah data valid adalah 85 
responden sedangkan data yang hilang (missing) adalah 0, artinya semua 
data kreativitas diproses ke Program Statisical Product and Service 
Solution (SPSS) versi 25. Mean dari data kreativitas sebanyak 25,20, nilai 
tengah data (median) adalah 25, skor minimum dari jawaban responden 17, 
skor maksimum dari jawaban responden sebanyak 30, dan standar deviasi 
yang menunjukkan nilai sebaran datanya sebesar 3,225 ini berarti sebaran 
datanya melebihi dari rata-rata (mean).  
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1) Langkah-langkah Menyusun Tabel Frekuensi Bergolong 
 
a) Menentukan Kelas Interval  
K = 1 + 3,3 log n 
K = 1 + 3,3 log 85 
 
K = 1 + (3,3) 1,929 
 
K = 1 + 6,367 
 
K = 7,367 (dibulatkan 7) 
 
b) Mencari Range (Ra) 
 
Ra = Data terbesar – data terkecil  
Ra = 30 – 17 
Ra = 13 
c) Menentukan Panjang Interval
 
 
I =   
I =  




Distribusi Frekuensi Kreativitas 
 


















Tinggi 27-28 18 21,18 
Cukup Tinggi 25-26 16 18,82 
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Sedang 23-24 17 20,00 
25,20 3,225 
Cukup Rendah 21-22 9 10,59 
Rendah 19-20 7 8,24 
Sangat Rendah 17-18 2 2,35 
Jumlah 85 100% 
Sumber: Data Primer diolah juli 2021 
 
Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa variabel kreativitas 
dalam kategori baik. Hal ini dapat ditujukkan dari jumlah skor rata-rata 25,20 
dan memiliki standar deviasi 3,225 dengan presentase pernyataan kreativitas 
dalam kategori tinggi sebesar 21,18%. 
b. Statistika Deskriptif X2 Sikap Berwirausaha 
Tabel 4.3 




















Berdasarkan hasil data diatas, sikap berwirausaha jumlah data valid 
adalah 85 responden sedangkan data yang hilang (missing) adalah 0, 
artinya semua data kreativitas diproses ke Program Statisical Product and 
Service Solution (SPSS) versi 25. Mean dari data sikap berwirausaha 
sebanyak 24,18, nilai tengah data (median) adalah 24, skor minimum dari 
jawaban responden 16, skor maksimum dari jawaban responden sebanyak 
29, dan standar deviasi yang menunjukkan nilai sebaran datanya sebesar 
2,647 ini berarti sebaran datanya melebihi dari rata-rata (mean). 
2) Langkah-langkah Menyusun Tabel Frekuensi Bergolong 
 
a) Menentukan Kelas Interval  
K = 1 + 3,3 log n 
K = 1 + 3,3 log 85 
 
K = 1 + (3,3) 1,929 
 
K = 1 + 6,367 
 
K = 7,367 (dibulatkan 7) 
 
b) Mencari Range (Ra) 
 
Ra = Data terbesar – data terkecil  
Ra = 29 – 16 
Ra = 13 
c) Menentukan Panjang Interval
 
 
I =   
I =  
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Distribusi Frekuensi Sikap Berwirausaha 
 




















Tinggi 26-27 17 20,00 
Cukup Tinggi 24-25 29 34,12 
Sedang 22-23 21 24,71 
Cukup Rendah 20-21 4 4,70 
Rendah 18-19 4 4,70 
Sangat Rendah 16-17 1 1,18 
Jumlah 85 100% 
Sumber: Data Primer diolah juli 2021 
 
Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa variabel sikap 
berwirausaha dalam kategori baik. Hal ini dapat ditujukkan dari jumlah skor 
rata-rata 24,18 dan memiliki standar deviasi 2,647 dengan presentase 











c. Statistika Deskriptif Y Keputusan Berwirausaha 
Tabel 4.5 








Std. Deviation 2,164 
Minimum 12 
Maximum 25 
Sumber: Data Primer diolah juli 2021 
Berdasarkan hasil data diatas, keputusan berwirausaha jumlah data 
valid adalah 85 responden sedangkan data yang hilang (missing) adalah 0, 
artinya semua data keputusan berwirausaha diproses ke Program Statisical 
Product and Service Solution (SPSS) versi 25. Mean dari data keputusan 
berwirausaha sebanyak 23,24, nilai tengah data (median) adalah 24, skor 
minimum dari jawaban responden 12, skor maksimum dari jawaban 
responden sebanyak 25, dan standar deviasi yang menunjukkan nilai 
sebaran datanya sebesar 2,164 ini berarti sebaran datanya melebihi dari 
rata-rata (mean). 
3) Langkah-langkah menyusun tabel frekuensi bergolong 
a) Menentukan Kelas Interval  
K = 1 + 3,3 log n 
K = 1 + 3,3 log 85 
 











K = 1 + 6,367 
 
K = 7,367 (dibulatkan 7) 
 
b) Mencari Range (Ra) 
 
Ra = Data terbesar – data terkecil  
Ra = 25 – 12 
Ra = 13 
c) Menentukan Panjang Interval
 
 
I =   
I =  
                  I =  1, 857 (dibulatkan 2) 
 
Tabel 4.6 
Distribusi Frekuensi Keputusan Berwirausaha 


















Tinggi 23-22 22 25,88 
Cukup Tinggi 21-20 7 8,24 
Sedang 18-19 4 4,70 
Cukup Rendah 16-17 0 0 
Rendah 14-15 0 0 
Sangat Rendah 12-13 1 1,18 
Jumlah 85 100% 










Berdasarkan tabel 4.6 dapat diketahui bahwa variabel keputusan 
berwirausaha dalam kategori baik. Hal ini dapat ditujukkan dari jumlah skor 
rata-rata 23,24 dan memiliki standar deviasi 2,164 dengan presentase 
pernyataan keputusan berwirausaha dalam kategori sangat tinggi sebesar 
60%. 
2. Analisis Regresi linear sederhana 
a. Analisis Linear Sederhana Variabel Kreativitas (X1) Terhadap 
Keputusan Berwirausaha (Y) 
Hasil analisis antara variabel kreativitas terhadap keputusan 
berwirausaha dapat dilihat sebagai berikut: 
Tabel 4.7 
Analisis Linear Sederhana 











1 ,616a ,379 ,372 1,71498 








B Std. Error Beta 
1 (Constant) 12,822 1,474  8,699 ,000 
KREATIVITAS ,413 ,058 ,616 7,122 ,000 
a. Dependent Variable: KEPUTUSAN BERWIRAUSAHA 











Berdasarkan pada tabel 4.7 dapat diketahui bahwa skor koefisien 
regresi variabel kreativitas (X1) terhadap keputusan berwirausaha (Y) 
sebesar 0,413 dengan konstanta sebesar 12,822. Persamaan regresi 
sebesar Y= 12,822+ 0,413X1. Hal ini berarti apabila kreativitas tidak 
ada skornya atau 0, maka pemahaman kreativitas skornya sebesar 12,822, 
selanjutnya apabila ditambah dengan kondisi suatu kreativitas sebesar 1 
poin, maka pemahaman keputusan berwirausaha akan meningkat sebesar 
12,822. Koefisien tersebut memiliki nilai positif, berarti antara variabel 
kreativitas (X1) dengan variabel keputusan berwirausaha (Y) memiliki 
pengaruh positif. Skor koefisien determinasi sebesar 0,379 yanng berarti 
37,9% kreativitas mempunyai pengaruh terhadap keputusan 
berwirausaha, sisanya 62,1% dipengaruhi oleh variabel lain. 
Koefisien korelasi antara kreativitas dengan keputusan 
berwirausaha sebesar 0,616. Berarti kreativitas memiliki pengaruh tinggi 
terhadap keputusan berwirausaha. Koefisien regresi variabel kreativitas 
(X1) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan 
berwirausaha. Nilai t hitung kreativitas sebesar 7,122, karena nilai t 
hitung 7,122 > t tabel 1,989 maka H1 diterima. Hal ini dibuktikan dengan 
skor probilita Sig.t1 = 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian 
dapat dinyatakan bahwa kreativitas berpengaruh terhadap keputusan 
berwirausaha. 
b. Analisis Linear Sederhana Variabel Sikap Berwirausaha (X2) 










Hasil analisis antara variabel sikap berwirausaha terhadap keputusan 
berwirausaha dapat dilihat sebagai berikut: 
Tabel 4.8 
Analisis Linear Sederhana Variabel Sikap Berwirausaha Terhadap 
Keputusan Berwirausaha 
Model Summary 







1 ,641a ,411 ,404 1,67031 










B Std. Error Beta 
1 (Constant) 10,560 1,675  6,306 ,000 
SIKAP 
BERWIRAUSAHA 
,524 ,069 ,641 7,614 ,000 
a. Dependent Variable: KEPUTUSAN BERWIRAUSAHA 
Sumber: data primer diolah, Juli 2021 
Berdasarkan pada tabel 4.8 dapat diketahui bahwa skor koefisien 
regresi variabel sikap berwirausaha (X2) terhadap keputusan 
berwirausaha (Y) sebesar 0,524 dengan konstanta sebesar 10,560. 
Persamaan regresi sebesar Y= 10,560+ 0,542X1. Hal ini berarti apabila 
kreativitas tidak ada skornya atau 0, maka pemahaman sikap 
berwirausaha skornya sebesar 10,560, selanjutnya apabila ditambah 










pemahaman keputusan berwirausaha akan meningkat sebesar 10,560. 
Koefisien tersebut memiliki nilai positif, berarti antara variabel sikap 
berwirausaha (X2) dengan variabel keputusan berwirausaha (Y) memiliki 
pengaruh positif. Skor koefisien determinasi sebesar 0,411 yanng berarti 
41,1% sikap berwirausaha mempunyai pengaruh terhadap keputusan 
berwirausaha, sisanya 58,9% dipengaruhi oleh variabel lain. 
Koefisien korelasi antara kreativitas dengan keputusan 
berwirausaha sebesar 0,641. Berarti sikap berwirausaha memiliki 
pengaruh tinggi terhadap keputusan berwirausaha. Koefisien regresi 
variabel sikap berwirausaha (X2) memiliki pengaruh yang signifikan 
terhadap keputusan berwirausaha. Nilai t hitung ksikap berwirausaha 
sebesar 7,614, karena nilai t hitung 7,614> t tabel 1,989 maka H1 
diterima. Hal ini dibuktikan dengan skor probilita Sig.t1 = 0,000 yang 
lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa sikap 
berwirausaha berpengaruh terhadap keputusan berwirausaha. 
3. Analisis  Regresi Linear Berganda  
Hasil analisis regresi linier berganda antara variabel kreativitas(X1) dan 























Std. Error of 
the Estimate 
1 ,704a ,496 ,484 1,55472 
a. Predictors: (Constant), SIKAP BERWIRAUSAHA, KREATIVITAS 
 
ANOVAa 







195,087 2 97,543 40,355 ,000b 
Residual 198,207 82 2,417   
Total 393,294 84    
a. Dependent Variable: KEPUTUSAN BERWIRAUSAHA 













1 (Constant) 8,698 1,637  5,312 ,000 
KREATIVITAS ,243 ,065 ,363 3,715 ,000 
SIKAP 
BERWIRAUSAHA 
,348 ,080 ,425 4,358 ,000 
a. Dependent Variable: KEPUTUSAN BERWIRAUSAHA 












Berdasarkan tabel analisis regresi linear berganda dengan menggunakan 
SPSS versi 25 menunjukkan persamaan regresi berganda sebagai berikut: 
Y = 8,698 + 0,243 X1 + 0,348 X2 persamaan regresi tersebut mempunyai 
makna sebagai berikut: 
a) Koefisien regresi X1 (Kreativitas) dari perhitungan linear berganda 
didapat milai koefiesien = 0,243. Setiap variabel kreativitas mengalami 
kenaikan sebesar satu poin, sementara variabel sikap berwirausaha tetap, 
maka akan memberikan peningkatan keputusan berwirausaha sebesar 
0,243. Koefisein regresi variabel kreativitas memiliki oengaruh yang 
sugnifikan tehadap keputusan berwirausaha.  
Berdasarkan tabel coefficients diketahui nilai t hitung 3,715 sedangkan t 
tabel untuk N-85 pada signifikan 5% sebesar 1,989 sehingga t hitung > t 
tabel atau 3,715 >1,989. Selain itu diperoleh skor probilitas Sig = 0,000 
lebih kecil 0,05 atau 0,000 lebih kecil dari 0,05 atau 0,000 < 0,05 dengan 
demikian dapat dinyatakan bahwa kreativitas memiliki pengaruh yang 
signiifikan terhadap keputusan berwirausaha. 
b) Koefisien regresi X2 (sikap berwirausaha) dari perhitungan linier 
berganda didapat nilai koefisien = 0,348. Setiap variabel sikap 
berwirausaha mengalami kenaikan sebesar satu poin, sementara variabel 
kreativitas tetap, maka akan memberikan peningkatan keputusan untuk 
berwirausaha 0,348. Koefisien regresi variabel sikap berwirausaha (X2) 










Berdasarkan tabel coefficients diketahui nilai t hitung 4,348 sedangkan t 
tabel untuk N-85 pada signifikan 5% sebesar 1,989 sehingga t hitung > t 
table atau 4,6348>1,989. Selain itu diperoleh skor probilitas Sig = 0,000 
lebi kecil 0,05 atau 0,000 lebih kecil dari 0,05 atau 0,000 < 0,05 dengan 
demikian dapat dinyatakan bahwa sikap berwirausaha memiliki 
pengaruh yang signiifikan terhadap keputusan berwirausaha 
c) Nilai konstanta sebesar 8,698 
Nilai konstanta pada penelitian ini diperoleh sebesar 8,698 artinya jika 
variabel kreativitas dan sikap berwirausaha bernilai 0, maka variabel 
keputusan berwirausaha (Y) bernilai 8,698. Persamaan regresi berganda 
yang berbentuk pada penelitian ini Y = 8,698 + 0,243X1 +0,348X2. 
Persamaan tersebut dapat dijelaskan: jika setiap variabel kreativitas (X1) 
dan sikap berwirausaha (X2) mengalami kenaikan sebesar satu poin 
maka akan diikuti kenaikan skor keputusan berwirausaha (Y). Skor 
koefisien determinan R² = 0,496 yang berarti 49,60% keputusan 
berwirausaha dapat dipengaruhi kreativitas dan sikap berwirausaha, dan 
sisanya 50,40% dipengaruhi variabel lain. 
d) Berdasarkan tabel anova di atas menunjukan bahwa f hitung sebesar 
40,355 sedangkan f tabel dengan dk pembilang = k dan dk penyebut = 
(n-k-1) serta dk pembilang = k dan penyebut 85-2-1 dengan taraf 
kesalahan 0,05 maka diketahui f table sebesar 3,11 sehingga f hitung > f 
tabel atau 40,355 > 3,11. Selain itu diperoleh skor probilitas Sig = 0,000 










dinyatakan ada pengaruh yang signifikan antara kreativitas dan sikap 
berwirausaha terhadap keputusan berwirausaha. 
4. Uji Hipotesis 
Dari hasil uji analisis dapat ditemukan  beberapa hal sebagai berikut: 
a. Hasil uji hipotesis  menyatakan bahwa ada pengaruh sifginikan kreativitas 
(X1) terhadap keputusan berwirausaha (Y). Hal ini dapat   ditunjukkan dari 
koefisein signifikansi regresi kreativitas (X1) terhadap keputusan 
berwirausaha (Y)  memiliki Sig.t1= 0,000, lebih kecil dari skor ɑ= 0,005 
atau Sig.t1<ɑ, sehingga dari hasil uji hipotesis dapat disimpulkan bahwa H1 
diterima. 
b. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa ada pengaruh signifikan sikap 
berwirausaha (X2) terhadap keputusan berwirausaha (Y). Hal ini dapat 
ditunjukkan dari koefisien signifikansi signifikan sikap berwirausaha (X2) 
terhadap keputusan berwirausaha (Y) yang memiliki Sig.t2=0,000, lebih 
kecil dari skor ɑ=0,005 atau Sig.t2<ɑ, sehingga dari hasil uji hipotesis dapat 
disimpulkan bahwa H2 diterima. 
c. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa ada pengaruh signifikan kreativitas 
(X1) dan signifikan sikap berwirausaha ( (X2) secara bersama- sama 
memiliki pengaruh terhadap keputusan berwirausaha (Y). Hal ini dapat 
ditunjukkan dari koefisien signifikansi regresi kreativitas (X1) dan 
signifikan sikap berwirausaha (X2) terhadap keputusan berwirausaha (Y) 
yang memiliki Sig.f1= 0,000, lebih kecil dari skor ɑ = 0,005 atau Sig.f1<ɑ, 




a. Pengaruh Kreativitas Terhadap Keputusan Berwirausaha 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kreativitas berpengaruh dan 
signifikan terhadap keputusan berwirausaha pada mahasiswa Program 
Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti 
Tegal. Dari hasil regresi linear menunjukkan bahwa kreativitas 
berpengaruh terhadap keputusan berwirausaha. Skor koefisien determinasi 
sebesar 0,379 yanng artinya 37,9% kreativitas mempunyai pengaruh 
terhadap keputusan berwirausaha, sisanya 62,1% dipengaruhi oleh variabel 
lain. 
Berdasarkan hasil analisis deskriptif presentase kreativitas 
menunjukkan dalam kategori tinggi sebesar 21,18%. Hal ini menunjukan 
bawa mahasiswa memiliki rasa keinginan tinggi untuk mengembangkan 
kreativitas yang tinggi dilihat dari praktik pengalaman lapangan, sifat-sifat 
seseorang yang kreatif yaitu memiliki rasa untuk tertantang terhadap 
sesuatu yang sudah ada, keinginantahuan akan hal baru, motivasi diri yang 
tinggi, memiliki visi ke depan, penghibur dan menyenangkan, serta berani 
mengambil resiko yang sudah diperhitungkan. 
Kreativitas dianggap faktor penting dan merupakan salah satu faktor 
kritis dalam keputusan berwirausaha. Hal ini senada dengan pendapat dari 
Zahra,dkk (2019) bahwa salah satu faktor internal dari seseorang untuk 
memiliki usaha mandiri dan berwirausaha adalah memiliki kreativitas 
yang tinggi. Saat kreativitas yang dimiliki tinggi tentu akan dapat 
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dijadikan ukuran untuk menumbuhkan rasa ingin berwirausaha, jadi 
semakin tinggi kreativitas maka semakin tinggi keputusan untuk 
berwirausaha. 
b. Pengaruh Sikap Berwirausaha Terhadap Keputusan Berwirausaha 
Berdasarkan Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel sikap 
berwirausaha berpengaruh terhadap keputusan berwirausaha pada 
Mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Pancasakti Tegal. Dari hasil regresi linear menunjukkan bahwa 
sikap berwirausaha berpengaruh terhadap keputusan berwirausaha. Skor 
koefisien determinasi sebesar 0,411 yang artinya 41,1% sikap 
berwirausaha mempunyai pengaruh terhadap keputusan berwirausaha, 
sisanya 58,9% dipengaruhi oleh variabel lain. 
Berdasarkan hasil analisis deskriptif presentase sikap berwirausaha 
menunjukkan dalam kategori cukup tinggi sebesar 34,12%. Hal ini 
menunjukan bawa mahasiswa memiliki rasa keinginan cukup tinggi untuk 
mengembangkan sikap berwirausaha yang cukup tinggi dilihat dari praktik 
pengalaman lapangan, sikap berwirausaha yaitu memiliki rasa percaya diri, 
yakin untuk memulai, tidak bergantung terhadap orang lain, optimis, 
berorientasi pada tugas dan hasil, berani mengambil resiko, memiliki jiwa 
kepemimpinan, keorisinilan, berorientasi pada masa depan. 
Sikap berwirausaha dianggap faktor penting dan merupakan salah satu 
faktor dalam keputusan berwirausaha. Hal ini senada dengan pendapat dari 
Zahra,dkk (2019) bahwa salah satu faktor dari seseorang untuk memiliki 
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usaha mandiri dan berwirausaha adalah kepribadian dalam diri seseorang 
seperti sikap dan pengamalan yang dimiliki seseorang. Saat sikap 
berwirausaha yang dimiliki tinggi tentu akan dapat dijadikan ukuran untuk 
menumbuhkan rasa ingin berwirausaha, jadi semakin tinggi sikap 
berwirausaha maka semakin tinggi keputusan untuk berwirausaha. 
c. Pengaruh Kreativitas dan Sikap Berwirausaha Terhadap Keputusan 
Berwirausaha pada mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal 
Berdasarkan hasil peneIitian mempelihatkan bahwa variabel 
kreativitas dan sikap berwirausaha secara bersama-sama berpengaruh 
terhadap keputusan berwirausaha. Dari hasil analisis regresi 
memperlihatkan bahwa kreativitas dan sikap berwirausaha secara bersama-
sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan berwirausaha 
pada mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Pancasakti Tegal. Skor koefisien determinasi sebesar 0,496 
yang artinya 49,60% keputusan berwirausaha dapat dipengaruhi kreativitas 
dan sikap berwirausaha, dan sisanya 50,40% dipengaruhi variabel lain. 
Selain itu, berdasarkan hasil analisis deskriptif presentase keputusan 
berwirausaha menunjukkan dalam kategori sangat tinggi sebesar 60%, 
bahwa keinginan dari mahasiswa untuk memutusakan berwirausaha sangat 
baik dan tinggi 
Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik kreativitas dan sikap 
berwirausaha maka keputusan berwirausaha semakin tinggi. Dalam proses 
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praktek sehari-hari Mahasiswa diharapkan dapat meningkatkan dan 
mengembangkan kreativitas dan sikap berwirasuaha yang di dapatkan 
dalam teori perkuliahan maupun di luar kampus. Oleh karena itu 
kreativitas dan sikap berwirausaha yang dikembangkan nya dapat 











Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah disajikan pada 
bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:  
1. Kreativitas berpengaruh signifikan terhadap keputusan berwirausaha 
pada mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Universitas Pancasakti Tegal. Indikator kreativitas antara lain: 
tertantang terhadap sesuatu yang sudah ada, selalu ingin tahu, memiliki 
motivasi diri yang tinggi, memiliki visi ke depan, penghibur dan 
menyenangkan orang lain serta pengambil resiko yang diperhitungkan. 
2. Sikap berwirausaha berpengaruh signifikan terhadap keputusan 
berwirausaha pada mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal. Indikator sikap 
berwirausaha antara lain: memiliki rasa percaya diri, berorientasi pada 
tugas dan hasil, keberanian mengambil resiko, memiliki jiwa pemimpin, 
keorisinilan, dan berorientasi pada masa depan. 
3. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan kreativitas dan sikap 
berwirausaha  secara simultan yang berpengaruh signifikan terhadap 
keputusan berwirausaha. Hasil pengujian hipotesis kreativitas 




berwirausaha dan sikap berwirausaha menunjukkan secara parsial 
berpengaruh signifikan terhadap keputusan berwirausaha meningkat 
maka keputusan untuk berwirausaha pada mahasiswa Program Studi 
Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal 
juga akan meningkat.berwirausaha. Hal ini diartikan bahwa jika 
kreativitas dan sikap berwirausaha meningkat maka keputusan untuk 
berwirausaha pada mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal juga akan meningkat. 
B. Saran 
1. Bagi Mahasiswa 
Mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan kreativitas yang tinggi 
yang dimiliki agar dapat menghasilkan sesuatu yang bernilai lebih, 
mahasiswa juga diharapkan mampu mengembangkan sikap 
berwirausaha yang baik, dari pengalaman dan ilmu yang di dapatkan 
pada perkuliahan yang telah diajarkan mata kuliah kewirausahaan baik 
untuk di lingkungan kampus ataupun di luar kampus. Sehingga dapat 
menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan menjadi 
wirausaha yang sukses. 
2. Bagi Fakultas/Prodi 
Diharapkan bagi fakultas atau program studi dapat meningkatkan 
dalam memberikan pengetahuan mengenai kewirausahaan, dalam 




mudah di pahami dan menciptakan mahasiswa yang siap bekerja dan 
mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain. 
3. Bagi Penelitian Selanjutnya 
Bagi penelitian selanjutnya, terdapat beberapa saran yang perlu 
dicermati antara lain sebagai berikut: 
a. Pada Penelitian selanjutnya, diharapkan peneliti dapat untuk 
mengkaji sumber yang lebih banyak serta referensi lain yang 
berhubungan dengan kreativitas, sikap berwirausaha maupun 
keputusan berwirausaha agar hasil penelitiannya lebih lengkap. 
b. Peneliti selanjutnya, diharapkan dapat lebih untuk mempersiapkan 
diri lagi dalan proses pengambilan data agar penelitian yang 
dilakukan dapat berjalan dengan baik serta dengan hasil yang lebih 
baik lagi. 
c. Hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai referensi dan bahan 
perbandingan, sebagai pertimbangan untuk lebih memperdalam 
penelitian selanjutnya. 
C. Keterbatasan Penelitian 
Berdasarkannproses penelitian, terdapat beberapa keterbatasan yang dan 
menjadi beberapa faktor agar dapat di perhatikan bagi penelitian 





a. Penelitiann ini hanya menyajikan 85 sampel 
b. Dalam pengumpulan sampel pada penelitian ini menggunakan sampel 
acak tidak proposional ( Disproportionate Stratified Random Sampling) 
dikarenakan sub dalam kategori kelas cukup banyak, sehingga tidak 
semua dalam satu kelas tiap semester terbagi rata untuk mengisi angket 
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6. Saya mampu memikirkan banyak ide serta mengembangkan ide 
atau gagasan yang baru * 
Tandai satu ovalsaja. 
 




Sangat Tidak Setuju 
 
7. Saya mempunyai keinginan untuk mencoba sesuatu hal yang baru 
yang belum bisa dilakukan orang lain*  
 
Petunjuk Pengisian: 
1. Sebelum Anda menjawab pernyataan, terlebih dahulu isi daftar identitas Anda 
2. Baca dengan baik setiap pernyataan, kemudian beri tanda (√) pada jawaban yang 
dianggap paling tepat 
3. Isilah angket dengan jujur serta penuh ketelitian 
4. Jawaban terdiri dari 5 pilihan jawaban yaitu sebagai berikut: 
SS = Sangat Setuju 
S = Setuju RG = 
Ragu- 
Ragu TS = Tidak Setuju 






Tandai satu oval saja. 
 




Sangat Tidak Setuju 
 
 
8. Dengan berwirausaha saya yakin akan dihargai banyak orang * 
 
Tandai satu oval saja. 
 




Sangat Tidak Setuju 
 
9. Saya mampu untuk mengatasi dan mengendalikan semua hal 
karena saya memiliki keinginan untuk berhasil dan sukses di 
masa depan * 
Tandai satu oval saja. 
 




Sangat Tidak Setuju 
 
10. Saya senang berangan-angan dan mengungkapkan gagasan atau ide- 
ide baru yang menarik kepada orang lain* 
Tandai satu oval saja. 
 









Sangat Tidak Setuju 
 
11. Jika ide atau gagasan yang saya berikan salah, maka saya tidak merasa 
malu dan menjadikannya suatu bentuk dari pelajaran serta 
pengalaman* 
 




















1. Sebelum Anda menjawab pernyataan, terlebih dahulu isi daftar identitas 
Anda 
2. Baca dengan baik setiap pernyataan, kemudian beri tanda (√) pada 
jawaban yang dianggap paling tepat 
3. Isilah angket dengan jujur serta penuh ketelitian 
4. Jawaban terdiri dari 5 pilihan jawaban yaitu sebagai berikut: SS 
= Sangat Setuju S = 
Setuju 
RG = Ragu- Ragu TS = 
Tidak Setuju 







12. Saya memiliki rasa percaya diri yang tinggi untuk dapat 
berhasil dalam menjalankan usaha di masa yang akan 
datang * 
Tandai satu oval saja. 
 




Sangat Tidak Setuju 
 
13. Saya memiliki tekad dan dorongan untuk terus maju serta 
mentargetkan suatu usaha hingga berhasil* 
Tandai satu oval saja. 
 




Sangat Tidak Setuju 
 
14. Saya mampu menganalisis semua pilihan yang 
menguntungkan dan dapat memastikan keberhasilan dengan 
resiko yang tinggi* 
 













15. Saya mampu menerima suatu kritik dan saran dalam 
mengungkapkan suatu pendapat * 
Tandai satu oval saja. 
 




Sangat Tidak Setuju 
 
16. Saya memiliki komitmen untuk menyesuaikan diri dalam 
keadaan apapun di tempat dan suasana yang dihadapi* 
Tandai satu oval saja. 
 




Sangat Tidak Setuju 
 
17. Saya mampu mengarahkan diri saya pada rencana hidup saya di masa 
mendatang, rencana hidup (usaha) yang jelas dan konsisten untuk 
mewujudkan rencana tersebut dari sekarang* 



























18. Saya optimis akan keberhasilan atas usaha yang akan saya jalankan * 
 
Tandai satu oval saja. 
 




Sangat Tidak Setuju 
 
19. Saya mempunyai pengalaman bekerja dan memiliki usaha yang telah 
dijalankan sesuai dengan kemampuan yang saya miliki * 
Tandai satu oval saja. 
 




Sangat Tidak Setuju 
 
Petunjuk Pengisian: 
1. Sebelum Anda menjawab pernyataan, terlebih dahulu isi daftar 
identitas Anda 
2. Baca dengan baik setiap pernyataan, kemudian beri tanda (√) pada 
jawaban yang dianggap paling tepat 
3. Isilah angket dengan jujur serta penuh ketelitian 
4. Jawaban terdiri dari 5 pilihan jawaban yaitu sebagai berikut: SS = 
Sangat Setuju 
S = Setuju 
RG = Ragu-Ragu TS = 
Tidak Setuju 







20. Dengan berwirausaha saya dapat memenuhi kebutuhan saya sendiri* 
 
Tandai satu oval saja. 
 




Sangat Tidak Setuju 
 
21. Keluarga memberikan dukungan penuh dalam menjalankan usaha * 
 
Tandai satu oval saja. 
Sangat Setuju  
Setuju 
Ragu-Ragu 
 Tidak Setuju 
Sangat Tidak Setuju 
 
22. Dengan berwirausaha maka saya telah menciptakan lapangan 
pekerjaan bagi diri sendiri dan orang lain* 
Tandai satu oval saja. 
 


























Ismah Safitri Perempuan 4317500039 8 
 
2 
Nadia Nurul Imana Perempuan 4317500064 8 
 
3 
Nisrin Nazula S Perempuan 4318500225 8 
 
4 
Ela Latifatun Perempuan 4317500061 8 
 
5 










Perempuan 4317500220 8 
 
8 
Umiyatun Hasanah Perempuan 4317500139 8 
 
9 
Abid Ardiansyah Laki-Laki 4317500111 8 
 
10 










Laki-Laki 4317500142 8 
 
13 
Lita Novia Yulianti Perempuan 4318500079 6 
 
14 
Meliana Febrianti Perempuan 4317500187 8 
 
15 
Karimatul Hidayah Perempuan 1617500052 8 
 
16 
M Saeful Amin Laki-Laki 5118500251 6 
 
17 
Sri Maryati Perempuan 4317500171 8 
 
18 
Tia Amaliyah Perempuan 4317500147 8 
 
19 














Hanif Wahfiudin Laki-Laki 4317500162 8 
 
22 
Ega Subardini Perempuan 4317500088 8 
 
23 























1 2 3 4 5 6 
R001 5 4 5 4 4 5 27 
R002 5 5 5 4 5 4 28 
R003 4 4 5 4 5 4 26 
R004 4 4 4 4 4 4 24 
R005 3 4 5 3 3 3 21 
R006 4 4 4 4 4 4 24 
R007 4 5 3 4 5 4 25 
R008 3 4 3 4 4 3 21 
R009 5 5 5 4 4 5 28 
R010 5 5 5 5 5 5 30 
R011 3 4 2 4 4 3 20 
R012 4 4 2 4 4 4 22 
R013 4 4 4 4 4 4 24 
R014 5 5 5 5 5 5 30 
R015 5 5 4 5 4 5 28 
R016 4 4 5 5 5 4 27 
R017 4 5 4 5 4 4 26 
R018 4 5 4 4 5 4 26 
R019 5 4 4 4 4 5 26 
R020 4 4 5 4 3 4 24 
R021 3 3 4 4 4 3 21 
R022 5 5 5 5 5 5 30 
R023 4 4 3 3 4 4 22 
R024 4 5 4 5 4 4 26 




Lampiranin 4n  
TABULASIi DATAi UJI COBnA 25 RESPON nDEN 
SIKAP BERWIRAUSAHA 6 ITE iM 
 
RESPONDENi 
SIKAP BERWIRAUSAHA JUMLAH 
X2 1 2 3 4 5 6 
R001 4 5 4 5 4 5 27 
R002 4 4 4 4 4 3 23 
R003 4 4 4 4 4 4 24 
R004 5 5 4 5 4 4 27 
R005 4 3 4 4 4 4 23 
R006 5 4 4 5 5 4 27 
R007 4 4 4 4 4 4 24 
R008 3 3 5 5 5 3 24 
R009 3 3 3 5 5 3 22 
R010 4 4 4 4 4 4 24 
R011 3 3 3 5 3 3 20 
R012 4 4 4 4 4 4 24 
R013 5 4 5 4 4 5 27 
R014 4 4 4 4 5 4 25 
R015 3 3 3 3 3 3 18 
R016 4 3 4 4 4 4 23 
R017 5 4 4 5 4 4 26 
R018 4 3 4 4 4 4 23 
R019 4 3 4 4 4 4 23 
R020 4 4 4 5 5 5 27 
R021 5 4 4 4 5 5 27 
R022 4 4 4 5 4 4 25 
R023 4 4 4 4 4 4 24 
R024 4 4 5 5 5 5 28 
















TABULASI oDATAa UJIi COBA i25 RESPON DEN 






1 2 3 4 5 
R001 5 5 5 5 5 25 
R002 4 4 5 5 5 23 
R003 5 5 5 5 5 25 
R004 4 5 5 5 5 24 
R005 4 4 5 4 4 21 
R006 5 4 4 4 5 22 
R007 4 3 4 5 4 20 
R008 4 4 5 4 5 22 
R009 4 4 4 4 4 20 
R010 4 3 4 4 4 19 
R011 4 4 4 3 3 18 
R012 4 4 5 5 5 23 
R013 5 4 4 5 4 22 
R014 5 5 5 5 5 25 
R015 4 3 3 3 4 17 
R016 4 3 4 4 4 19 
R017 4 5 5 5 5 24 
R018 4 4 5 4 4 21 
R019 5 5 5 5 5 25 
R020 4 4 5 4 5 22 
R021 5 4 4 4 5 22 
R022 4 5 5 4 5 23 
R023 4 4 5 5 5 23 
R024 4 4 4 4 4 20 
















1 ,592** ,491* ,441* ,410* ,957** ,884** 
Sig. (2-tailed)  ,002 ,013 ,028 ,042 ,000 ,000 
N 25 25 25 25 25 25 25 
X1.2 Pearson 
Correlation 
,592** 1 ,231 ,533** ,471* ,541** ,723** 
Sig. (2-tailed) ,002  ,267 ,006 ,017 ,005 ,000 
N 25 25 25 25 25 25 25 
X1.3 Pearson 
Correlation 
,491* ,231 1 ,265 ,172 ,448* ,659** 
Sig. (2-tailed) ,013 ,267  ,201 ,412 ,025 ,000 
N 25 25 25 25 25 25 25 






 Correlation        
Sig. (2-tailed) ,028 ,006 ,201  ,021 ,016 ,000 
N 25 25 25 25 25 25 25 
X1.5 Pearson 
Correlation 
,410* ,471* ,172 ,459* 1 ,344 ,609** 
Sig. (2-tailed) ,042 ,017 ,412 ,021  ,093 ,001 
N 25 25 25 25 25 25 25 
X1.6 Pearson 
Correlation 
,957** ,541** ,448* ,477* ,344 1 ,855** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,005 ,025 ,016 ,093  ,000 





,884** ,723** ,659** ,683** ,609** ,855** 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000  
N 25 25 25 25 25 25 25 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
































Cronbach's Alpha if Item 
Deleted 
X1.1 21,04 5,623 ,813 ,735 
X1.2 20,84 6,640 ,610 ,786 
X1.3 21,08 5,993 ,418 ,847 
X1.4 21,00 6,750 ,556 ,795 
X1.5 20,96 6,957 ,456 ,813 























1 ,654** ,479* ,206 ,310 ,680** ,758** 
Sig. (2-tailed)  ,000 ,015 ,324 ,131 ,000 ,000 
N 25 25 25 25 25 25 25 
X2.2 Pearson 
Correlation 
,654** 1 ,412* ,439* ,317 ,664** ,799** 
Sig. (2-tailed) ,000  ,040 ,028 ,123 ,000 ,000 
N 25 25 25 25 25 25 25 
X2.3 Pearson 
Correlation 
,479* ,412* 1 ,286 ,515** ,603** ,723** 
Sig. (2-tailed) ,015 ,040  ,165 ,008 ,001 ,000 








,206 ,439* ,286 1 ,502* ,318 ,613** 
Sig. (2-tailed) ,324 ,028 ,165  ,011 ,121 ,001 
N 25 25 25 25 25 25 25 
X2.5 Pearson 
Correlation 
,310 ,317 ,515** ,502* 1 ,467* ,688** 
Sig. (2-tailed) ,131 ,123 ,008 ,011  ,018 ,000 
N 25 25 25 25 25 25 25 
X2.6 Pearson 
Correlation 
,680** ,664** ,603** ,318 ,467* 1 ,855** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,001 ,121 ,018  ,000 





,758** ,799** ,723** ,613** ,688** ,855** 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000  
N 25 25 25 25 25 25 25 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
























 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
X2.1 20,04 5,957 ,635 ,804 
X2.2 20,36 5,657 ,682 ,793 
X2.3 20,08 6,410 ,614 ,811 
X2.4 19,72 6,543 ,448 ,839 
X2.5 19,88 6,277 ,545 ,821 







UJ I VALIDITAS UJI COBA 25 RESPONDEN  MKEPUTUSAN BERWIRAUSAHA (Y) 
 
Correlations 
 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 TOTAL_ Y 
Y1 Pearson Correlation 1 ,513** ,259 ,471* ,503* ,648** 
Sig. (2-tailed)  ,009 ,212 ,017 ,010 ,000 
N 25 25 25 25 25 25 
Y2 Pearson Correlation ,513** 1 ,730** ,546** ,639** ,853** 
Sig. (2-tailed) ,009  ,000 ,005 ,001 ,000 
N 25 25 25 25 25 25 
Y3 Pearson Correlation ,259 ,730** 1 ,662** ,707** ,844** 
Sig. (2-tailed) ,212 ,000  ,000 ,000 ,000 




Y4 Pearson Correlation ,471* ,546** ,662** 1 ,662** ,831** 
Sig. (2-tailed) ,017 ,005 ,000  ,000 ,000 
N 25 25 25 25 25 25 
Y5 Pearson Correlation ,503* ,639** ,707** ,662** 1 ,868** 
Sig. (2-tailed) ,010 ,001 ,000 ,000  ,000 
N 25 25 25 25 25 25 
TOTAL_ 
Y 
Pearson Correlation ,648** ,853** ,844** ,831** ,868** 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
N 25 25 25 25 25 25 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 












UJI RELIABILIT AS UJI COBA 25 RESPONNDEN 
KEPUTUSAN BERWIRAUSAHA (Y) 
 
Reliability Statistics 


















Alpha if Item 
Deleted 
Y1 17,36 5,407 ,509 ,884 
Y2 17,52 4,260 ,746 ,832 
Y3 17,12 4,443 ,743 ,832 
Y4 17,28 4,377 ,714 ,840 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































DAFTAR KETERANGAN RESPONDEN 
 
 
NO RESPONDEN NAMA 
R001 Sindy Pratiwi 
R002 Alfan Dwi 
R003 Siti Nur Kholidah 
R004 Putri Ipkar Sinara Asih 
































































































































































































































































































































































1 2 3 4 5 6 
R001 4 5 3 5 4 5 26 
R002 4 4 4 4 3 3 22 
R003 4 3 4 3 3 3 20 
R004 5 5 4 5 5 5 29 
R005 3 4 4 3 3 4 21 
R006 5 4 4 4 4 4 25 
R007 5 5 5 4 5 4 28 
R008 4 4 5 4 5 4 26 
R009 4 4 4 4 4 4 24 
R010 5 5 5 4 5 5 29 
R011 4 4 4 4 5 4 25 
R012 4 4 4 4 4 5 25 
R013 5 5 4 5 5 4 28 
R014 5 5 5 5 5 5 30 
R015 4 5 4 5 5 5 28 
R016 3 5 5 5 5 4 27 
R017 4 4 2 5 3 5 23 
R018 4 2 4 2 4 4 20 
R019 4 5 3 4 5 4 25 
R020 3 4 3 4 4 4 22 
R021 5 5 5 4 4 5 28 
R022 5 5 5 5 5 5 30 
R023 3 4 2 4 4 4 21 
R024 4 4 2 3 3 3 19 
R025 4 4 4 4 4 4 24 
R026 5 5 4 5 5 5 29 
R027 5 5 4 5 4 5 28 
R028 4 4 5 5 5 4 27 
R029 4 5 4 5 4 5 27 
R030 4 5 5 5 5 5 29 







R032 4 4 5 4 3 4 24 
R033 3 3 4 4 4 5 23 
R034 3 3 3 3 3 2 17 
R035 4 4 3 3 5 4 23 
R036 4 5 4 5 4 5 27 
R037 3 3 4 4 3 3 20 
R038 4 4 4 4 4 4 24 
R039 4 4 4 4 5 4 25 
R040 5 5 5 5 5 5 30 
R041 4 5 3 4 2 5 23 
R042 3 3 3 3 3 3 18 
R043 3 4 3 4 4 4 22 
R044 3 4 4 4 3 4 22 
R045 4 5 5 5 5 4 28 
R046 4 5 4 4 4 4 25 
R047 4 4 4 4 4 4 24 
R048 4 4 3 5 4 4 24 
R049 3 3 4 4 4 3 21 
R050 4 3 4 4 4 4 23 
R051 4 3 3 4 3 3 20 
R052 4 4 3 3 3 3 20 
R053 4 4 4 5 4 4 25 
R054 3 5 3 4 4 4 23 
R055 4 4 4 4 4 4 24 
R056 3 4 2 2 4 5 20 
R057 5 5 4 4 4 4 26 
R058 4 5 5 5 4 5 28 
R059 5 4 4 5 5 5 28 
R060 5 5 5 5 5 5 30 
R061 5 4 5 5 5 5 29 
R062 4 4 5 5 4 5 27 
R063 4 4 4 4 4 4 24 
R064 4 4 4 4 2 4 22 
R065 4 4 3 4 4 4 23 
R066 5 5 5 5 5 5 30 
R067 5 5 5 5 5 5 30 







R069 4 4 5 5 4 5 27 
R070 4 4 5 5 4 5 27 
R071 4 4 4 4 4 4 24 
R072 4 4 4 4 2 4 22 
R073 4 4 3 4 4 4 23 
R074 5 5 5 4 4 5 28 
R075 5 5 5 5 4 5 29 
R076 4 4 4 5 5 5 27 
R077 4 4 5 5 5 4 27 
R078 5 5 5 5 5 4 29 
R079 5 5 5 5 5 4 29 
R080 4 3 5 4 5 5 26 
R081 5 4 5 4 4 4 26 
R082 3 5 5 5 3 3 24 
R083 5 5 5 5 4 5 29 
R084 3 4 5 5 5 4 26 










TABULASI DATA SIKAP BERWIRAUSAHA (X2) 
 
RESPONDEN 
SIKAP BERWIRAUSAHA JUMLAH 
X2 1 2 3 4 5 6 
R001 5 4 4 4 4 5 26 
R002 4 4 4 4 4 4 24 
R003 3 3 3 3 3 3 18 
R004 4 4 3 4 3 4 22 
R005 4 4 5 5 5 4 27 
R006 4 3 3 4 3 3 20 
R007 4 4 4 3 4 5 24 
R008 5 5 5 5 5 5 30 
R009 3 3 3 4 3 3 19 
R010 4 5 4 5 4 5 27 
R011 4 4 4 4 4 3 23 
R012 4 4 4 4 4 4 24 
R013 5 5 4 5 4 4 27 
R014 4 3 4 4 4 4 23 
R015 5 4 4 5 5 4 27 
R016 4 4 4 4 4 4 24 
R017 3 3 5 5 5 3 24 
R018 3 3 3 5 5 3 22 
R019 4 4 4 4 4 4 24 
R020 3 3 3 5 5 3 22 
R021 4 4 4 4 4 4 24 
R022 5 4 5 4 4 5 27 
R023 4 4 4 4 5 4 25 
R024 3 3 3 3 3 3 18 
R025 4 3 4 4 4 4 23 
R026 5 4 4 5 4 4 26 
R027 4 3 4 4 4 4 23 
R028 4 3 4 4 4 4 23 
R029 4 4 4 5 5 5 27 
R030 5 4 4 4 5 5 27 







R032 4 4 4 4 4 4 24 
R033 4 4 5 5 5 5 28 
R034 3 2 3 3 3 2 16 
R035 4 3 4 4 4 4 23 
R036 3 3 4 5 3 4 22 
R037 3 3 3 3 3 3 18 
R038 4 4 4 4 4 4 24 
R039 4 3 4 4 4 4 23 
R040 5 4 4 4 4 4 25 
R041 4 4 4 5 5 4 26 
R042 4 3 4 4 4 4 23 
R043 3 3 4 5 4 4 23 
R044 3 3 4 4 4 4 22 
R045 4 4 4 4 4 5 25 
R046 3 3 3 5 5 5 24 
R047 3 3 4 4 4 4 22 
R048 3 3 4 4 4 4 22 
R049 3 4 4 4 4 4 23 
R050 4 3 4 4 4 4 23 
R051 3 3 4 4 4 4 22 
R052 4 4 4 3 3 3 21 
R053 3 3 3 4 4 4 21 
R054 4 3 3 3 4 4 21 
R055 4 4 4 4 4 4 24 
R056 3 3 4 4 4 4 22 
R057 4 4 4 4 4 4 24 
R058 4 4 4 4 4 4 24 
R059 3 3 5 5 4 4 24 
R060 5 4 5 5 4 5 28 
R061 5 3 3 3 5 5 24 
R062 3 3 5 5 4 4 24 
R063 4 5 4 4 4 4 25 
R064 3 3 4 4 5 5 24 
R065 3 3 4 4 4 4 22 
R066 5 4 4 5 5 5 28 
R067 5 4 5 5 5 5 29 







R069 5 5 5 5 4 3 27 
R070 5 5 5 5 4 3 27 
R071 4 4 4 4 4 4 24 
R072 4 4 4 4 5 5 26 
R073 4 4 4 4 4 4 24 
R074 4 4 5 5 5 5 28 
R075 4 4 5 5 5 5 28 
R076 4 4 4 4 4 4 24 
R077 4 4 4 4 4 4 24 
R078 4 4 4 4 4 4 24 
R079 4 4 4 4 4 4 24 
R080 4 5 5 4 3 4 25 
R081 4 4 5 5 4 4 26 
R082 4 5 5 5 5 5 29 
R083 5 5 5 4 4 4 27 
R084 4 4 4 4 5 5 26 








TABULASI DATA KEPUTUSAN BERWIRAUSAHA (Y) 
 
RESPONDEN 
KEPUTUSAN BERWIRAUSAHA JUMLAH Y 
1 2 3 4 5 
R001 5 5 5 5 5 25 
R002 5 5 5 5 5 25 
R003 4 4 4 4 4 20 
R004 5 5 5 5 5 25 
R005 5 5 5 5 5 25 
R006 4 4 5 3 3 19 
R007 5 5 5 5 5 25 
R008 5 5 5 5 5 25 
R009 5 5 5 5 5 25 
R010 5 5 5 5 5 25 
R011 5 5 5 4 5 24 
R012 4 5 5 5 5 24 
R013 5 5 5 5 5 25 
R014 5 5 5 5 5 25 
R015 5 4 5 5 5 24 
R016 4 4 5 5 5 23 
R017 4 4 5 4 4 21 
R018 3 5 4 5 5 22 
R019 4 5 5 5 5 24 
R020 4 5 4 5 5 23 
R021 4 4 4 5 5 22 
R022 5 5 5 4 5 24 
R023 4 5 4 3 4 20 
R024 4 3 4 4 4 19 
R025 5 5 4 5 5 24 
R026 5 5 5 5 5 25 
R027 5 5 5 5 5 25 
R028 4 4 4 5 5 22 
R029 5 3 5 5 5 23 
R030 5 5 5 5 5 25 







R032 4 4 5 5 4 22 
R033 5 5 5 5 5 25 
R034 3 2 2 2 3 12 
R035 4 4 4 4 4 20 
R036 5 4 4 4 5 22 
R037 4 4 4 5 4 21 
R038 5 4 5 5 5 24 
R039 4 4 4 5 5 22 
R040 5 5 5 5 5 25 
R041 5 5 5 5 5 25 
R042 4 5 4 4 5 22 
R043 4 4 5 5 5 23 
R044 5 5 5 4 5 24 
R045 5 4 5 5 5 24 
R046 5 5 5 5 4 24 
R047 4 4 4 5 5 22 
R048 5 5 5 5 5 25 
R049 4 5 5 4 5 23 
R050 4 5 5 5 5 24 
R051 3 4 4 4 4 19 
R052 4 3 3 3 5 18 
R053 5 4 4 4 5 22 
R054 4 3 5 5 5 22 
R055 4 4 4 4 4 20 
R056 4 4 5 4 5 22 
R057 5 5 5 4 5 24 
R058 5 3 5 4 5 22 
R059 5 4 5 5 5 24 
R060 5 5 5 5 5 25 
R061 5 5 5 5 5 25 
R062 5 5 4 5 4 23 
R063 4 5 5 5 5 24 
R064 5 5 5 4 4 23 
R065 3 4 4 4 5 20 
R066 5 5 5 5 5 25 
R067 5 5 5 5 5 25 







R069 5 5 4 5 5 24 
R070 5 5 4 5 5 24 
R071 5 5 5 5 5 25 
R072 5 4 4 5 5 23 
R073 5 5 5 4 5 24 
R074 5 5 5 5 5 25 
R075 5 5 4 5 5 24 
R076 5 5 5 5 5 25 
R077 5 5 5 5 5 25 
R078 5 5 5 5 5 25 
R079 5 5 4 5 5 24 
R080 5 4 5 5 5 24 
R081 5 5 5 5 5 25 
R082 5 5 5 5 5 25 
R083 5 5 5 5 5 25 
R084 4 4 5 5 5 23 









UJI VALIDITAS 85 RESPONDEN KREATIVITAS (X1) 
 
Correlations 




1 ,470** ,424** ,363** ,361** ,446** ,691** 
Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,001 ,001 ,000 ,000 
N 85 85 85 85 85 85 85 
X1.2 Pearson 
Correlation 
,470** 1 ,295** ,563** ,365** ,517** ,717** 
Sig. (2-tailed) ,000  ,006 ,000 ,001 ,000 ,000 
N 85 85 85 85 85 85 85 
X1.3 Pearson 
Correlation 
,424** ,295** 1 ,521** ,466** ,356** ,724** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,006  ,000 ,000 ,001 ,000 
N 85 85 85 85 85 85 85 
X1.4 Pearson 
Correlation 
,363** ,563** ,521** 1 ,476** ,531** ,789** 
Sig. (2-tailed) ,001 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 
N 85 85 85 85 85 85 85 







 Correlation        
Sig. (2-tailed) ,001 ,001 ,000 ,000  ,000 ,000 
N 85 85 85 85 85 85 85 
X1.6 Pearson 
Correlation 
,446** ,517** ,356** ,531** ,408** 1 ,730** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,001 ,000 ,000  ,000 





,691** ,717** ,724** ,789** ,717** ,730** 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
N 85 85 85 85 85 85 85 







































X1.1 21,09 7,801 ,550 ,799 
X1.2 20,95 7,688 ,586 ,792 
X1.3 21,08 7,148 ,556 ,801 
X1.4 20,89 7,239 ,677 ,772 
X1.5 21,05 7,355 ,560 ,798 













UJI VALIDITAS 85 RESPONDEN SIKAP BERWIRAUSAHA (X2) 
 
Correlations 




1 ,652** ,368** ,168 ,240* ,347** ,678** 
Sig. (2-tailed)  ,000 ,001 ,124 ,027 ,001 ,000 
N 85 85 85 85 85 85 85 
X2.2 Pearson 
Correlation 
,652** 1 ,516** ,318** ,196 ,294** ,725** 
Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,003 ,072 ,006 ,000 
N 85 85 85 85 85 85 85 
X2.3 Pearson 
Correlation 
,368** ,516** 1 ,553** ,354** ,345** ,748** 
Sig. (2-tailed) ,001 ,000  ,000 ,001 ,001 ,000 
N 85 85 85 85 85 85 85 
X2.4 Pearson 
Correlation 







 Sig. (2-tailed) ,124 ,003 ,000  ,000 ,019 ,000 
N 85 85 85 85 85 85 85 
X2.5 Pearson 
Correlation 
,240* ,196 ,354** ,535** 1 ,544** ,679** 
Sig. (2-tailed) ,027 ,072 ,001 ,000  ,000 ,000 
N 85 85 85 85 85 85 85 
X2.6 Pearson 
Correlation 
,347** ,294** ,345** ,253* ,544** 1 ,670** 
Sig. (2-tailed) ,001 ,006 ,001 ,019 ,000  ,000 





,678** ,725** ,748** ,667** ,679** ,670** 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
N 85 85 85 85 85 85 85 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 






































X2.1 20,26 5,075 ,504 ,760 
X2.2 20,46 4,894 ,566 ,744 
X2.3 20,11 4,953 ,614 ,733 
X2.4 19,93 5,209 ,504 ,759 
X2.5 20,02 5,190 ,522 ,755 












 Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 TOTAL_Y 
Y.1 Pearson 
Correlation 
1 ,463** ,505** ,420** ,446** ,757** 
Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 85 85 85 85 85 85 
Y.2 Pearson 
Correlation 
,463** 1 ,441** ,428** ,383** ,749** 
Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 
N 85 85 85 85 85 85 
Y.3 Pearson 
Correlation 
,505** ,441** 1 ,500** ,375** ,754** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 
N 85 85 85 85 85 85 
Y.4 Pearson 
Correlation 
,420** ,428** ,500** 1 ,576** ,778** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 
N 85 85 85 85 85 85 
Y.5 Pearson 
Correlation 







 Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 





,757** ,749** ,754** ,778** ,709** 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
N 85 85 85 85 85 85 










UJI RELIABILITAS 85 RESPONDEN 




















Alpha if Item 
Deleted 
Y.1 18,65 3,112 ,597 ,758 
Y.2 18,72 2,967 ,555 ,777 
Y.3 18,58 3,152 ,599 ,758 
Y.4 18,56 3,011 ,621 ,751 







Hasil Output SPSS 
 




















Vali d 17 1 1,2 1,2 1,2 
18 1 1,2 1,2 2,4 
19 1 1,2 1,2 3,5 
20 6 7,1 7,1 10,6 
21 3 3,5 3,5 14,1 
22 6 7,1 7,1 21,2 
23 8 9,4 9,4 30,6 
24 9 10,6 10,6 41,2 
25 8 9,4 9,4 50,6 
26 8 9,4 9,4 60,0 
27 9 10,6 10,6 70,6 
28 9 10,6 10,6 81,2 
29 10 11,8 11,8 92,9 
30 6 7,1 7,1 100,0 




















 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 16 1 1,2 1,2 1,2 
18 3 3,5 3,5 4,7 
19 1 1,2 1,2 5,9 
20 1 1,2 1,2 7,1 
21 3 3,5 3,5 10,6 
22 10 11,8 11,8 22,4 
23 11 12,9 12,9 35,3 
24 23 27,1 27,1 62,4 
25 6 7,1 7,1 69,4 
26 6 7,1 7,1 76,5 
27 11 12,9 12,9 89,4 
28 6 7,1 7,1 96,5 
29 3 3,5 3,5 100,0 




















 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 12 1 1,2 1,2 1,2 
18 1 1,2 1,2 2,4 
19 3 3,5 3,5 5,9 
20 5 5,9 5,9 11,8 
21 2 2,4 2,4 14,1 
22 13 15,3 15,3 29,4 
23 9 10,6 10,6 40,0 
24 22 25,9 25,9 65,9 
25 29 34,1 34,1 100,0 







Hasil Output SPSS 
 
Analisis Linear Sederhana 













1 ,616a ,379 ,372 1,71498 
a. Predictors: (Constant), KREATIVITAS 
 
ANOVAa 







149,177 1 149,177 50,720 ,000b 
Residual 244,117 83 2,941   
Total 393,294 84    
a. Dependent Variable: KEPUTUSAN BERWIRAUSAHA 









B Std. Error Beta 
1 (Constant) 12,822 1,474  8,699 ,000 
KREATIVITAS ,413 ,058 ,616 7,122 ,000 






Analisis Linear Sederhana 













1 ,641a ,411 ,404 1,67031 
a. Predictors: (Constant), SIKAP BERWIRAUSAHA 
 
ANOVAa 







161,730 1 161,730 57,969 ,000b 
Residual 231,564 83 2,790   
Total 393,294 84    
a. Dependent Variable: KEPUTUSAN BERWIRAUSAHA 











B Std. Error Beta 
1 (Constant) 10,560 1,675  6,306 ,000 
SIKAP 
BERWIRAUSAHA 
,524 ,069 ,641 7,614 ,000 


















1 ,704a ,496 ,484 1,55472 












195,087 2 97,543 40,355 ,000b 
Residual 198,207 82 2,417   
Total 393,294 84    
a. Dependent Variable: KEPUTUSAN BERWIRAUSAHA 













1 (Constant) 8,698 1,637  5,312 ,000 
KREATIVITAS ,243 ,065 ,363 3,715 ,000 
SIKAP 
BERWIRAUSAHA 
,348 ,080 ,425 4,358 ,000 












NO NPM NAMA L/P STATUS 
1 4317500002 AYU TRI PRASETYO P AKTIF 
2 4317500003 DEWI INDRIYANI P AKTIF 
3 4317500004 DEWI KUSUMA WARDANI P AKTIF 
4 4317500005 DIAN RAMADHANI P AKTIF 
5 4317500006 DINDA DWIYANTI P AKTIF 
6 4317500010 MELLY AVIANI P AKTIF 
































12 4317500017 NILAN FAOZIYAH P AKTIF 
13 4317500018 NISHA JEVIER P AKTIF 
14 4317500019 NUR AZIZAH P AKTIF 











17 4317500022 SINTA WIJAYANTI P AKTIF 
18 4317500023 SITI KHOTIMAH P AKTIF 











21 4317500026 WREDA ADI IRAWAN L AKTIF 
22 4317500027 YULI SARTIKA P AKTIF 
23 4317500028 DWI AULIANA P AKTIF 
24 4317500029 ALFAN DWI RIYANTO L AKTIF 
25 4317500030 NILU PRADITA SARI P AKTIF 
26 4317500031 INDAH ARI WULANDARI P AKTIF 
27 4317500032 AGUNG SUPRIYANTO L AKTIF 
28 4317500033 PETI FEBRIYANI P AKTIF 

















31 4317500036 FEBRIYANTI WULANDARI P AKTIF 











34 4317500039 ISMAH SAFITRI P AKTIF 
35 4317500040 ACHMAD ASRORI L AKTIF 
36 4317500041 KHULMA APRILIANI P AKTIF 
37 4317500042 LITA JULIARTI P AKTIF 
38 4317500043 AMANDA REZA WIDOWATI P AKTIF 
39 4317500044 RITA PURNAMA SARI P AKTIF 











42 4317500047 INTAN AYU NANDA P AKTIF 











45 4317500050 DIAH AYU FITRIANI L AKTIF 
46 4317500052 AISYIFA ARDILAH P AKTIF 
47 4317500053 FINA WIDIANA P AKTIF 
48 4317500054 FINDA RACHMANIA FAOZIAH P AKTIF 
49 4317500055 MUHAMMAD HADI RIYANTO L AKTIF 
50 4317500056 ASTRI FINDA LESTARI P AKTIF 
51 4317500058 HIMMATIN ATIQ P AKTIF 
52 4317500059 MOHAMAD FARIZKI L AKTIF 
53 4317500060 NOVI FITRI MUSLIMAH P AKTIF 
54 4317500061 ELA LATIFATUN P AKTIF 
55 4317500062 RANI ARTALIA BRILLIANDY P AKTIF 
56 4317500063 HANA AGUSTINA P AKTIF 
57 4317500064 NADIA NURUL IMANA P AKTIF 
58 4317500065 SALSA NABILAH P AKTIF 
59 4317500066 INDI ULIFIA SALSABILA L AKTIF 
60 4317500067 REVI INDRIANA P AKTIF 
61 4317500068 ROFIKA SAFURUDIN L AKTIF 
62 4317500069 SAUSAN P AKTIF 
63 4317500070 REFANY AYUNITA P AKTIF 
64 4317500071 DWI HANDAYANI P AKTIF 
65 4317500072 RINDIANA AGATHA P AKTIF 

















68 4317500075 BRILLIYA PUTRI NUVILLA P AKTIF 
69 4317500076 IIF FITRIATUN NUFUS P AKTIF 
70 4317500077 TAMIA GERALNIS P AKTIF 
71 4317500078 FADHOLI NUR AKBAR L AKTIF 
72 4317500080 REZA MAULANA AZHAR L AKTIF 
73 4317500081 NUR ALFI LAELIYAH P AKTIF 
74 4317500082 NOK RANTI P AKTIF 
75 4317500083 DWINANDA ADITYA LESTARI P AKTIF 
76 4317500084 SITI MASLIKHAINI P AKTIF 
77 4317500085 ZUHROTUN NISA P AKTIF 
78 4317500086 INDAH DWI HASTUTI P AKTIF 
79 4317500087 DITA MELANI P AKTIF 
80 4317500088 EGA SUBARDINI P AKTIF 
81 4317500089 ASTRI GITA YULIYANTI L AKTIF 
82 4317500090 AMANDA NAFISSA HAPSARI P AKTIF 
83 4317500091 SUCI NURHIKMAH P AKTIF 
84 4317500093 DIAH KURNIASIH P AKTIF 
85 4317500094 FIRA NURULITA P AKTIF 
86 4317500095 TRESNA TININGSIH P AKTIF 
87 4317500096 ADE KHOERUNNISA P AKTIF 











90 4317500099 YULIAN PUTRI MAULIDA P AKTIF 
91 4317500100 SISI AISYAH P AKTIF 
92 4317500102 VIVIAN JAMALI P AKTIF 











95 4317500105 SIROOJ JAFARA L AKTIF 
96 4317500106 WULAN SAFITRI P AKTIF 
97 4317500107 ALFI WIDIYANINGSIH P AKTIF 
98 4317500108 DINDA FEBRIANA P AKTIF 
99 4317500109 ACHMAD MAULANA RIVAI L AKTIF 
100 4317500110 BELLA AYU GIRINDRA P AKTIF 
101 4317500111 ABID ARDIANSYAH L AKTIF 


















105 4317500115 DODY WIHANDIKA L AKTIF 
106 4317500116 BELLA ALFI NULADANI P AKTIF 
107 4317500117 ARDE PURNOMO L AKTIF 











110 4317500121 DIAN BUDIARTI P AKTIF 
111 4317500122 RISKA TRISNAWATI P AKTIF 
112 4317500123 ADITYA YESSIKA P AKTIF 
113 4317500124 YULIA ANGGUN PRATIWI P AKTIF 
114 4317500125 SHOFI AMARIA P AKTIF 
115 4317500126 SANDRA CAHYANINGTYAS P AKTIF 
116 4317500127 TIKA FATIMAH P AKTIF 
117 4317500128 ARIS SAMIASIH P AKTIF 
118 4317500129 LUTFIYATUL LATIFAH P AKTIF 
119 4317500130 AHMAD MULTAZAM EFENDI L AKTIF 
120 4317500131 NUR CHASANAH P AKTIF 
121 4317500132 WILDAH FIQHIANI UTAMI P AKTIF 
122 4317500133 DWI GARNISHANU FIRDAUS P AKTIF 
123 4317500134 NENA NURLIANASARI P AKTIF 
124 4317500135 MUHAMMAD ROSYADI L AKTIF 
125 4317500136 UCI EVI ANA P AKTIF 
126 4317500137 SHINTA MAULA SALSABILA P AKTIF 
127 4317500139 UMIYATUN HASANAH P AKTIF 
128 4317500140 YOGI PRASETYO L AKTIF 
129 4317500141 NELI RIZKI AMALIA P AKTIF 
130 4317500142 CHOIRU RIZAL JAMALUDIN L AKTIF 
131 4317500143 NELLA ELZAHRO RISDI P AKTIF 
132 4317500144 RESAH PUTRI MAHADIKA P AKTIF 
133 4317500145 LUCKY CHANDRA NUGRAHA L AKTIF 
134 4317500146 IRFAN MAULANA L AKTIF 
135 4317500147 TIA AMALIYAH P AKTIF 
136 4317500148 BAYU EGA PRATAMA L AKTIF 
137 4317500149 MONICA LIA FERDIANA P AKTIF 











140 4317500153 SEFIKA ROSA APRILIYANI P AKTIF 
141 4317500154 PETRA TRI YOGA MARCELLO L AKTIF 


















145 4317500158 DINDA FARDANSYAH JINAN L AKTIF 
146 4317500159 MUHAMMAD KHANAFI L AKTIF 
147 4317500160 YAYAN L AKTIF 
148 4317500162 HANIF WAHFIUDIN L AKTIF 
149 4317500163 IRVANI HUDAYANI P AKTIF 
150 4317500164 YUNITA HANDAYANI P AKTIF 
151 4317500166 DAYINTA NADIYATI FAIZAH P AKTIF 
152 4317500167 AGUNG SETIAWAN L AKTIF 
153 4317500168 TA'ATI FITRI FAIDAH P AKTIF 
154 4317500169 IQBAL MARDHANI L AKTIF 
155 4317500170 ULFAH AULIYA P AKTIF 
156 4317500171 SRI MARYATI P AKTIF 
157 4317500172 YANCE SRI MURNIATI P AKTIF 
158 4317500173 AMELIA KRISMIYANTI P AKTIF 
159 4317500174 ALDA AUDRIAN PUTRI P AKTIF 
160 4317500175 AGHAFI KASATRIYA L AKTIF 
161 4317500176 JUNIARSO FAJAR MAULID L AKTIF 
162 4317500177 AULIA MAHARDIKA P AKTIF 
163 4317500178 YULIA YONELDA P AKTIF 
164 4317500179 SEPTHIYA FADHILA P AKTIF 











167 4317500183 AJENG WIDYA ASTUTI P AKTIF 
168 4317500184 ANINDA ENDAH APRILIYANI P AKTIF 
169 4317500185 DIAN FITRIA AZIZAH P AKTIF 
170 4317500186 KHOFIFATUL MAGHFIROH P AKTIF 
171 4317500187 MELIANA FEBRIANTI P AKTIF 
172 4317500188 WAHYU SETIO NINGSIH P AKTIF 
173 4317500189 HENNY NURLIANA DEWI P AKTIF 
174 4317500190 KHUSNUL KHOTIMAH P AKTIF 
175 4317500191 NISA LUTFIATI P AKTIF 
176 4317500192 NUR AFIYAH P AKTIF 


















180 4317500196 YUNI WIDYA LESTARI P AKTIF 
181 4317500197 DWI MAYA MUSTIKA P AKTIF 
182 4317500198 SHINTA AMELIA ERFAN P AKTIF 











185 4317500201 HERLINA DINDA SYVANI P AKTIF 
186 4317500202 LANY KRISTIYANTO L AKTIF 
187 4317500204 ROKHAYATUN P AKTIF 
188 4317500205 SANDY ADITYA L AKTIF 
189 4317500206 SITI NUR HERIYAH P AKTIF 
190 4317500207 TRI WAHYUNINGRUM P AKTIF 











193 4317500210 DINDA CITRA YUNIAR P AKTIF 
194 4317500211 ETIKA ZAINITA P AKTIF 
195 4317500212 ATIKA RESTUNINGSIH P AKTIF 
196 4317500213 AUDA NURIZZA P AKTIF 
197 4317500214 DEA RIZKI YULIANTI P AKTIF 
198 4317500215 DIAN TRIS JAYANTI P AKTIF 
199 4317500216 ESI AYU AZARI P AKTIF 
200 4317500217 FISTA WAHYUNING TIAS P AKTIF 











203 4317500220 ROSALIA INDRI ASTANTI P AKTIF 
204 4317500221 VONNI DIAH AYUNI IMAN P AKTIF 
205 4317500222 SIDIK KUNCARA L AKTIF 
206 4317500225 DIAH AYU CITORESMI P AKTIF 
207 4317500226 ZAENU RIZKI L AKTIF 
208 4317500227 FIKRI MUSTHOFA L AKTIF 
209 4317500229 MULYANI P AKTIF 
210 4317500230 ARYANI DANAR KESUMA P AKTIF 






DAFTAR NAMA MAHASISWA AKUNTANSI 




NO NIM NAMA L/P STATUS 
1 4317500007 EKA SULISTIAWATI P AKTIF 
2 4317500008 HASAN MUHAMMAD L AKTIF 
3 4317500009 MELAN SELVIANI P AKTIF 
4 4317500014 MOHAMAD THIFUR BUSTOMI L AKTIF 
5 4317500051 GABRIELA MITA DAMAYANTI P AKTIF 
6 4317500079 TRI ATMOJO L AKTIF 
7 4317500092 USMANUDIN L AKTIF 
8 4317500101 WIHANIP FIJANARKO L AKTIF 
9 4317500120 DASORI L AKTIF 
10 4317500138 SANDI SETIAWAN L AKTIF 
11 4317500150 ROMIE CHANDRA PRASETYA L AKTIF 











14 4317500223 WINANDA DWI PRAYOGO L AKTIF 
15 4317500224 DERA LAPISKA P AKTIF 
16 4317500001 AGUSTINA P AKTIF 







DAFTAR NAMA MAHASISWA AKUNTANSI 
TAHUN ANGKATAN 2017 
KELAS KHUSUS 
 
NO NIM NAMA L/P STATUS 
1 4317500124 YULIA ANGGUN PRATIWI P AKTIF 
2 4317500179 SEPTHIYA FADHILA P AKTIF 




DAFTAR NAMA MAHASISWA AKUNTANSI 




NO NIM NAMA L/P STATUS 
1 4317500231 ANDI TRI MARDIYANTO L AKTIF 













NO NIM NAMA L/P STATUS 
1 4318500001 AZA FITRIYAH P AKTIF 
2 4318500002 USWATUN KHASANAH P AKTIF 
3 4318500003 RISSA ROSITA P AKTIF 
4 4318500005 ELI NURKHASANAH P AKTIF 
5 4318500007 ISMI YATUL KAEFIYAH P AKTIF 
6 4318500008 GITA RIYANTI P AKTIF 
7 4318500009 LENI SUGIANTO P AKTIF 











10 4318500014 AZARINE PUTRI NANDANI P AKTIF 











13 4318500017 SANITA YULISWARI P AKTIF 
14 4318500018 RIZQI SETIAWAN L AKTIF 
15 4318500019 DIYAH NURUL FADHILAH P AKTIF 
16 4318500020 FRISKA DWI SEPTIANA P AKTIF 
17 4318500021 NELI RIZKIYANTI P AKTIF 
18 4318500022 IIS MAWANTI P AKTIF 
19 4318500023 WAHYU ADI PAMUNGKAS L AKTIF 
20 4318500024 RAFIKA NUR P AKTIF 
21 4318500025 PUSPITA NURATIH P AKTIF 
22 4318500027 LUTFIANA LAELI P AKTIF 
23 4318500030 NURUL MUFTIDAH P AKTIF 
24 4318500032 DWI YUNIAR ADE LESTARI P AKTIF 
25 4318500033 FAISAL GUNAWAN L AKTIF 
26 4318500036 TASYA MAULIDA P AKTIF 
27 4318500037 AENAN SALSABILA P AKTIF 
28 4318500038 RAHMAWATI DWI NUR AINI P AKTIF 
29 4318500040 ANIKKHOTUL AROFAT P AKTIF 
30 4318500041 NANI WAHYUNI P AKTIF 
31 4318500043 AMARA TASYA WIDJAYA P AKTIF 







33 4318500046 EKA INDRIYANI P AKTIF 
34 4318500047 DIAN RIZQI P AKTIF 
35 4318500048 TIARA AENUN KHAFIDAH P AKTIF 
36 4318500049 SINDYPRATIWI P AKTIF 
37 4318500050 PUTRI AYU WULANDARI P AKTIF 











40 4318500054 ROSMAWATI P AKTIF 
41 4318500056 ISZATUL YASIDAH P AKTIF 
42 4318500057 FIRANTI YULIANA DEWI P AKTIF 
43 4318500058 LITA NOVIA YULIANTI P AKTIF 
44 4318500059 CATUR ARI SHOLIHATI P AKTIF 
45 4318500060 SIELLEN CUNG P AKTIF 
46 4318500061 EKA WIJI KUSWATI P AKTIF 
47 4318500062 WAFIQ NUR AZIZAH P AKTIF 
48 4318500064 SEFI ANGGRAENI P AKTIF 











51 4318500067 DEVI SARTIKA WULANDARI P AKTIF 
52 4318500068 SUSI SUSANTI P AKTIF 
53 4318500069 MOH. FAHRUR ROZI L AKTIF 
54 4318500070 VIVI ALVIONITA P AKTIF 
55 4318500071 CHOLIFATUL MARIFAH P AKTIF 
56 4318500072 HANIF ASYFILLA PUTRA L AKTIF 
57 4318500073 NURUL HIDAYAH P AKTIF 
58 4318500074 EKA BAYU SUPRIYATI P AKTIF 
59 4318500076 WIWIT AYU LUCKYTA SARI P AKTIF 
60 4318500077 ELSA TRIYANI P AKTIF 
61 4318500078 MEISY ARINDA PUTRI P AKTIF 
62 4318500079 DINA MUNFARIYANI P AKTIF 
63 4318500080 FATATI NURNAJAH P AKTIF 
64 4318500081 ANNA LUTHFIA FIYANI P AKTIF 
65 4318500082 FARA ARYA GHUMAESSHA P AKTIF 
66 4318500083 SULISTIA NOVIYANTI P AKTIF 
67 4318500085 SALMA ELBATUL ZAENAB P AKTIF 
68 4318500086 NUR ANISA PUJI LESTARI P AKTIF 
69 4318500087 THREE BUDI ARTI P AKTIF 
70 4318500089 SITI NUR KHOLIFAH P AKTIF 







72 4318500092 HENDI HERDIANSYACH L AKTIF 
73 4318500093 MIFTAH REZA RAMADAN L AKTIF 
74 4318500095 LIA ANGGINO P AKTIF 
75 4318500096 ALFIAN NANDA SAPUTRA L AKTIF 
76 4318500097 NUR PUDJI MASKUROH P AKTIF 
77 4318500098 BINA BA'ASTA MU'MINA P AKTIF 
78 4318500101 ESA IKFINI HAULA HAKIKA P AKTIF 
79 4318500102 VERA SALMA MEILANIA P AKTIF 
80 4318500103 DWI NI`AM HIDAYAT L AKTIF 
81 4318500104 AGUNG MULYANTO L AKTIF 
82 4318500105 LUSY ANDAN DEWI L AKTIF 
83 4318500106 ELVA LUTFIATI P AKTIF 
84 4318500107 YESTY AWALIYAH P AKTIF 
85 4318500108 MICHELLE AGNES MONICA P AKTIF 
86 4318500109 ADE FIRMANSYAH L AKTIF 
87 4318500110 ARLIEZA ABBY FATAH L AKTIF 





















91 4318500114 NOVA ANDREANA P AKTIF 
92 4318500115 ALYA ZSA ZSA UTAMI P AKTIF 
93 4318500116 HOPAN BARASATYA L AKTIF 
94 4318500118 HANA ELENNISSA P AKTIF 
95 4318500119 ALIFIANI MUSTIKA ARIFIN P AKTIF 
96 4318500120 SITI MUZAYANAH P AKTIF 
97 4318500121 ISTIQOMAH P AKTIF 
98 4318500122 TRI ARFI ARINDITA P AKTIF 
99 4318500123 ANISIA WAHYUNI P AKTIF 
100 4318500124 MERLYNIA SOLIKHAT P AKTIF 
101 4318500125 NIQMATUL JANAH P AKTIF 
102 4318500126 ANDES PRASANTI ISNAENI P AKTIF 
103 4318500127 MUAROPAH P AKTIF 
104 4318500128 SEPTI MULYANA P AKTIF 
105 4318500129 ISTI LAELA FAJRIN P AKTIF 
106 4318500130 TSABITAH NAFIRAIHAN L AKTIF 











109 4318500133 WILDAN FIRMANSYAH L AKTIF 







111 4318500135 NILNA AINY MAZAYA P AKTIF 
112 4318500136 AWALIYAH ULFA P AKTIF 
113 4318500137 AISYAH NUR 'AINI P AKTIF 
114 4318500138 ICHA HUSNUL KHOTIMAH P AKTIF 
115 4318500139 LISA NURIYATUL AZIZAH P AKTIF 











118 4318500142 GHEBY DENIKA PUTRI P AKTIF 
119 4318500143 TRI YUNI ETI P AKTIF 
120 4318500144 MEYLENIA RIZQI IMANI P AKTIF 
121 4318500145 FANDY MULYO SANTOSO L AKTIF 











124 4318500148 YESSI FRANSISKA P AKTIF 
125 4318500149 NUR ZAKIYAH P AKTIF 
126 4318500150 M.DINI JUNIAR L AKTIF 
127 4318500151 NABILA RIZKI AMALIA P AKTIF 
128 4318500153 YUDIS PRASTYONO L AKTIF 
129 4318500154 MISBAKHUL ANAN L AKTIF 
130 4318500155 AFNI NUR ZAKIA P AKTIF 
131 4318500156 SUSI OKTAFIYANI P AKTIF 
132 4318500157 NIR VIANA SANJAYA P AKTIF 
133 4318500158 NOVITAMI DWI ARYANI P AKTIF 
134 4318500159 BACHTIAR MAULA L AKTIF 
135 4318500160 NOVITA LUTVIANTI P AKTIF 
136 4318500161 LILI SAFITRI P AKTIF 
137 4318500162 ARIF KHASANUDIN L AKTIF 
138 4318500163 NONI SULISTIANINGRUM P AKTIF 





















142 4318500167 SARMIAH P AKTIF 











145 4318500170 KHOFIFAH PUJI UTAMI P AKTIF 
146 4318500171 TEDIANSAH L AKTIF 







148 4318500174 DESI SETYAWAN P AKTIF 
149 4318500175 SALSA SABILA BALADINA P AKTIF 
150 4318500176 CAHYATI AGUSTIN P AKTIF 











153 4318500179 TRISNAWATI P AKTIF 
154 4318500180 ERMA AULIA SAFITRI P AKTIF 
155 4318500181 FEIDA ESTALILA P AKTIF 
156 4318500182 SINKA SEPTIYANI P AKTIF 
157 4318500183 ZULFATUNIMAH P AKTIF 
158 4318500185 ICHA MERLIYANA P AKTIF 
159 4318500186 FANNY SETYA PRAMESTI P AKTIF 
160 4318500187 ANA NOVITA SARI P AKTIF 
161 4318500188 SRI JAYANTI P AKTIF 
162 4318500189 SITI FARAH NABILA P AKTIF 
163 4318500190 NILA WULAN MAHARANI P AKTIF 
164 4318500191 DEVI LARASATI P AKTIF 
165 4318500192 MOH. FIKRIL HANIF L AKTIF 
166 4318500193 AMIQ SIHAB L AKTIF 
167 4318500194 CITRA MELYASARI P AKTIF 
168 4318500195 EKA SULISWATI P AKTIF 
169 4318500197 FAIZAL ANJARIESTA L AKTIF 
170 4318500198 RUSY DWI KRISIYANI P AKTIF 





















174 4318500203 BURHAN NUDIN L AKTIF 
175 4318500204 WAHYU UTOMO L AKTIF 
176 4318500205 FITRI NUR KHOTIMAH P AKTIF 






DAFTAR NAMA MAHASISWA AKUNTANSI 
TAHUN ANGKATAN 2018 
DOSEN WALI : Dr. Dewi Indriasih, S.E., M.M. 
Kelas Ekstensi 
 
NO NIM NAMA L/P STATUS 
1 4318500004 FITHRI LAELATUL HIDAYAH P AKTIF 
2 4318500006 FEBRIANTI LESTARI P AKTIF 
3 4318500010 MOH. TASDIK MAULANA L AKTIF 
4 4318500012 OKTAVIANI RAHAYU WISASI P AKTIF 
5 4318500026 FITRI SULASTRININGSIH P AKTIF 
6 4318500028 IVANA NATALIA WIJAYA P AKTIF 
7 4318500029 IVANO RUBEN PRATAMA L AKTIF 
8 4318500031 NURUL OKTAVIANI P AKTIF 
9 4318500034 SUPENDI SANJAYA L AKTIF 
10 4318500039 FAJAR AQIL MUSTOFA L AKTIF 
11 4318500042 MARIA VONI AGATA P AKTIF 
12 4318500044 NIKE OKTAVIANI P AKTIF 
13 4318500052 ANDI PRASETYO L AKTIF 
14 4318500055 ISWATUN RAKHMAH WATI P AKTIF 
15 4318500063 DESI CAHYA LESTARI P AKTIF 
16 4318500084 JANUAR AYU SAFITRI P AKTIF 
17 4318500088 NUZUL IHYA ULUMMUDIN L AKTIF 
18 4318500090 REGINA MARETHA P AKTIF 
19 4318500094 SITI HAILUL ULA P AKTIF 
20 4318500100 RITA MILENIA SIANIPAR P AKTIF 
21 4318500117 MAHFIDZOH P AKTIF 
22 4318500152 ASA DEVI ARTIKA P AKTIF 
23 4318500196 MAEY SAFRIANI P AKTIF 
24 4318500202 MUHAMMAD SHOLEH L AKTIF 
25 4318500214 NOVREZA WANDA KURNIA P AKTIF 
26 4318500099 NABILA NURRACHMATIKA AZITA P AKTIF 
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NO NIM NAMA L/P STATUS 











3 4318500211 LINA AGUSTIN P AKTIF 
4 4318500227 MEGA PENTI FISHELLY P AKTIF 











7 4318500215 OKTI NUR ALFIYAH P AKTIF 






























DAFTAR NAMA DOSEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL 
 
NO NAMA 
1 Dr. GUNISTIYO, M.Si 
2 Dr. H. TABRANI, MM 
3 Drs. BAIHAQI FANANI, MM.Akt 
4 Dra. SRI MURDIATI, M,Si 
5 SUMARNO, SE, M.Si 
6 JAKA WASKITO, SE, M.Si 
7 TRI SULISTYANI, SE, MM 
8 AMINUL FAJRI, SE, M.Si 
9 DEDDY PRIHADI, SE, M.Kom 
10 BUDI SUSETYO, SE, M.Si 
11 YUNIARTI HERWINARNI, SE, MM 
12 Dr. MAHBEN JALIL, SE, MM 
13 AHMAD HANFAN, SE, MM 
14 ABDULLAH MUBAROK, SE, MM, Akt 
15 YANTI PUJI ASTUTI, SE, M.Si 
16 Dr. DIEN NOVIANY R, SE, MM, Akt, CA 
17 TEGUH BUDI RAHARJO, SE, MM 
18 YUNI UTAMI, SE, MM 
19 NIKEN WAHYU CAHYANINGTYAS, SE, MM 
20 SARI WIYANTI, SE, M.Si 
21 IRA MAYA HAPSARI, SE, M.Si 
22 SETIOWATI SUBROTO, SE, M.Si 
23 MAKMUR SUJARWO, SE, MM 
24 Dr. DEWI INDRIASIH, SE, MM 
25 MEI RANI AMALIA, SE, MM 







27 Hj. AMIRAH, SEI, M.Sc 
28 CATUR WAHYUDI, S. SEI, M.Si 
29 MAULIDA DWI KARTIKA, SE, M.Si 
30 EVA ANGGRA YUNITA, SE, M.Acc, Ak 
31 M. ARIDHO NUR AMIN, SE, MM 
32 IBNU MUTTAQIN, S.Pd, M.Si 
33 ADILAH PERMANA NINGRUM, SE, M.Sc 
34 FAHMI FIRMANSYAH, SE, M.Ak 
35 AGUS PRASETYONO, SE, MM 
36 HADI SATRIA GANEFI, SE, MM 
37 MUHAMMAD SIDDIK ERDU W, S.IA, MM 
38 Hj. YUSTIA HAPSARI, M.Kom 
39 FAIZ ISRYAD PRASETYO, MM 
40 MUHAMMAD ANDI BUDIYANTO, SE, MM 
41 SURYANINGSIH, SE, MM 













DAFTAR NAMA STAFF TU DAN KARYAWAN FAKULTAS EKONOMI 




1 Melastia Amanah, SH 
2 Niken Tri Sabtu Rifa 
3 Eko Purwatiningsih, S.Pus 
4 Ryan Kurniawan 
5 Nova Hanifah Akmala, S.Hum 
6 Efi Nuranisa 
7 Puji Haryanto 
8 Widhiawan Agung Kusumo, S.Kom 
9 Indra Sugeng, SE 
10 Dwi Umbara 






Tabel nilai r 
 




Taraf signifikan  
N 
Taraf signifikan  
N 
Taraf signifikan 
5% 1% 5% 1% 5% 1% 
3 0,997 0,999 27 0,381 0,487 55 0,266 0,345 
4 0,950 0,990 28 0,374 0,478 60 0,254 0,330 
5 0,878 0,959 29 0,367 0,470 65 0,244 0,317 
6 0,811 0,917 30 0,361 0,463 70 0,235 0,306 
7 0,754 0,874 31 0,355 0,456 75 0,227 0,296 
8 0,707 0,834 32 0,349 0,449 80 0,220 0,286 
9 0,666 0,798 33 0,344 0,442 85 0,213 0,278 
10 0,632 0,765 34 0,339 0,436 90 0,207 0,270 
11 0,602 0,735 35 0,334 0,430 95 0,202 0,263 
12 0,576 0,708 36 0,329 0,424 100 0,195 0,256 
13 0,553 0,684 37 0,325 0,418 125 0,176 0,230 
14 0,532 0,661 38 0,320 0,413 150 0,159 0,210 
15 0,514 0,641 39 0,316 0,408 175 0,148 0,194 
16 0,497 0,623 40 0,312 0,403 200 0,138 0,181 
17 0,482 0,606 41 0,308 0,398 300 0,113 0,148 
18 0,468 0,590 42 0,304 0,393 400 0,098 0,128 
19 0,456 0,575 43 0,301 0,389 500 0,088 0,115 
20 0,444 0,561 44 0,297 0,384 600 0,080 0,105 
21 0,433 0,549 45 0,294 0,380 700 0,074 0,097 
22 0,423 0,537 46 0,291 0,376 800 0,070 0,091 
23 0,413 0,526 47 0,288 0,372 900 0,065 0,086 
24 0,404 0,515 48 0,284 0,368 1000 0,062 0,081 
25 0,396 0,505 49 0,281 0,364    
26 0,388 0,406 50 0,279 0,361    
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